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El propósito principal de esta investigación es determinar si el uso de 
materiales pedagógicos influyen en el proceso de aprendizaje en el área curricular 
de matemática en los niños del aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Niño Dios en Santa Anita – 2015, este estudio tiene importancia académica 
porque permitirá conocer la importancia de los materiales pedagógicos para 
mejorar los niveles de aprendizaje del área de matemática. Se planteó como 
hipótesis: El uso de los materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje del área de matemática en los alumnos de 5 años de nivel inicial de la 
Institución Educativa Particular Niño Dios – Santa Anita. La metodología es de 
tipo no experimental, con diseño descriptivo correlacional. La muestra fue 
compuesta por 54 niños de 5 años, a quienes se les evaluó mediante Fichas de 
Observación. Se tabularon los datos y con el Software  SPSS v.21. Los resultados 
indican: que con un nivel de confianza del 95% se halló que: El uso de los 
materiales pedagógicos influye significativamente en el aprendizaje del área de 
matemática en los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa 
Particular Niño Dios – Santa Anita. 
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The main purpose of this research is to determine whether the use of 
educational materials influence the learning process in the area of mathematics 
curriculum in the classroom children 5 years of Initial Educational Institution Child 
Jesus in Santa Anita - 2015, this study It has academic importance that will reveal 
the importance of teaching materials to improve learning levels in the area of 
mathematics. It is hypothesized: The use of teaching materials significantly 
influences the area of mathematical learning in pupils of 5 years initial level of 
Private Educational Institution Child Jesus - Santa Anita. The methodology is not 
experimental, with descriptive correlational design. The sample was composed of 
54 children 5 years who were assessed by observation sheets. The data and the 
software SPSS v.21 tabulated. The results indicate, that with a confidence level of 
95% was found that: The use of teaching materials significantly influences learning 
area mathematics students 5 years of initial level of Private Educational Institution 
Child Jesus - Holy Anita. 
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El presente estudio denominado: Uso de materiales pedagógicos y el 
aprendizaje en el área curricular de matemática en el aula de 5 años de la 
Institución Educativa Particular “Niño Dios” Santa Anita, 2015,  esta tesis es 
significativa porque alcanza el conocimiento, estudio e investigación de un 
problema de la actualidad. 
 
La realización de este estudio es de importancia teórica, porque permite 
obtener información sobre las dos variables, uso de materiales pedagógicos y 
aprendizaje del área curricular de matemática, también es importante porque 
permite establecer de qué manera influye los Materiales pedagógicos en el 
aprendizaje en el área curricular de matemática en el aula de 5 años de la 
Institución Educativa Particular “Niño Dios” Santa Anita, 2015. 
 
El método de investigación es el científico en sus tres momentos; 
recolección de datos, clasificación, análisis e interpretación de los datos y 
conclusiones; para lo cual, hemos utilizado la técnica de la observación para 
conocer de qué manera influye el uso de los materiales pedagógicos en el 
aprendizaje en el área curricular de matemática. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los 
antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas 
y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 
relación medios audiovisuales y enseñanza del idioma Inglés; también se aborda 
los objetivos y las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los 
objetivos, las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la 
xii 
operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y 
los instrumentos de recolección de datos.  
 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, 
el tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 
































1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con 
la finalidad de encontrar referencias bibliográficas que ayudan a nuestro 
tema de estudio y de los cuales se han encontrado algunas investigaciones 
que están relacionadas con las variables de estudio y a continuación se 
mencionan: 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Amador (2013), en su tesis El uso de tres tipos de material didáctico 
en la solución de una situación problema con objetos tridimensionales para 
obtener su grado de Magister, cuyo objetivo general fue: Analizar el uso 
dado por los estudiantes de segundo grado de básica primaria a los 
cuerpos geométricos, origami y paint para la resolución de una situación 
problema basada en la identificación de objetos tridimensionales, llegó a 
las siguientes conclusiones: De acuerdo con las estrategias desarrolladas 
por cada estudiante, el tiempo de realización de las mismas y la explicación 
que dan a estas, el material didáctico puede llegar a ser un distractor en la 
construcción del conocimiento por significativo del estudiante, por lo que al 
implementar en clase el material didáctico el docente debe tener claro el 
conocimiento y objetivo a alcanzar, pues los estudiantes necesitan de una 
guía constante, andamiaje y reafirmación de las actividades a desarrollar. 
Otra de las conclusiones a la que llegó fue que el uso del material didáctico 
por parte de los estudiantes de grado segundo en el proceso de 
construcción del conocimiento acerca de los objetos tridimensionales, es 
enriquecedor desde la solución de las situaciones problema, pues permiten 
al estudiante interactuar con los objetos tridimensionales y reconocer sus 
propiedades físicas; aunque la selección del material didáctico debe ser 
acorde con la edad y procesos cognitivos de los estudiantes. 
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Villalta (2011) en su tesis titulada “Elaboración de material didáctico 
para mejorar el aprendizaje en el área de matemáticas con los niños del 
séptimo año de educación básica de la escuela “ Daniel Villagómez ”, 
parroquia Tayuza, Cantòn, Santiago de la provincia morona Santiago 2010-
2011”, sustentada en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. El 
objetivo de este estudio fue conocer la metodología empleada y los 
resultados obtenidos en la enseñanza de las matemáticas, contó con la 
participación de los estudiantes de la Escuela Fisicomisional Daniel 
Villagómez de la parroquia Tayuza. Sus principales conclusiones fueron: 
De acuerdo a los resudados obtenidos de la entrevista y la encuesta, los 
niños han tenido bajo rendimiento por que el profesor no utiliza material 
didáctico y dicen que les gustaría utilizar ya que así la clase sería más 
entendible. El trabajo colaborativo con este material contribuirá a mejorar 
su rendimiento escolar, promoviendo el mejoramiento de la autoestima de 
cada niño y niña y su valoración del otro por medio de trabajos grupales. 
Esto significa una alta motivación por seguir desarrollando destrezas y a 
utilizar este tipo de recurso para recordar conocimientos adquiridos.  
 
Aguilar y Vinício (2011) realizaron un estudio descriptivo en la 
Universidad Estatal de Bolivar, Venezuela, para obtener el título de 
Licenciado en Ciencias de la Educación. Este estudio fue titulado: “La  
importancia de los recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de matemáticas” y perteneció al tipo descriptivo; 
utilizándose, el cuestionario como instrumento. Su objetivo, fue utilizar los 
recursos didácticos para mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área de la Matemática, en los estudiantes del tercer año 
de Educación General Básica, de la escuela “Carlos Mantilla Ortega” del 
Cantón Chillanes, provincia Bolívar, en el periodo 2010 – 2011. Se 
aplicaron encuestas a una muestra de 92 alumnos del tercer grado del nivel 
Primaria para conocer los aspectos importantes de los recursos didácticos, 
como utilidad, función, características, etc.; concluyendo que los recursos 
didácticos aportan al proceso de enseñanza aprendizaje; más aún, cuando 
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estos se adaptan a los bloques curriculares que están contemplados en la 
nueva planificación. 
 
Avila  (2011) presentó su estudio titulado “Manual de utilización del 
material educativo en el área matemática para niños/as de 5 a 7 años, 
beneficiarios de los Centros Organizativos Salesianos de la Fundación 
PACES de la Ciudad de Cuenta”. Este estudio fue sustentado en la 
Universidad Politécnica Salesiana, para obtener el título de Licenciado en 
Ciencias Humanas y de la Educación. Se trató de un estudio experimental 
que tuvo como participantes a 400 niños de 5 y 7 años de edad, a quienes 
se le evaluó su desempeño en el área de matemáticas mediante 
evaluaciones escritas con el objetivo de elaborar un manual de material 
educativo para que el docente, llegue a aplicarlos en niños de 5 a 7 años, 
además de identificar la situación de los niños trabajadores de los COS a 
través del diagnóstico de las necesidades prioritarias y secundarias de esta 
población y elaborar los materiales educativos para un mejor aprendizaje 
de las matemáticas. Se pudo hallar que la elaboración del manual y los 
materiales pedagógicos no consiste en un método mecánico de enseñanza 
hacia los niños de los COS, más bien se pretende ser una contribución a 
un mejor rendimiento de la labor docente del maestro, y sobre todo una 
ayuda para el niño, en el aprendizaje de las matemáticas 
 
Andrade  y Torres  (2010) realizaron un estudio experimental en la 
Universidad  Politécnica  Salesiana  Sede   Cuenca – Ecuador, para 
obtener el título de Licenciados en Ciencias de la Educación. Su 
investigación se trató sobre la "Elaboración  de  material  educativo  
Multibase  10  para  los  estudiantes de tercero de Básica de la Unidad 
Educativa Borja, período lectivo 2009-2010”, con un diseño cuasi 
experimental.  Se contó con la participación de 60 estudiantes y se tuvo 
como objetivo, brindar a los docentes  una guía didáctica con diferentes 
actividades, que permitían la aplicación de   este material dentro del aula;  
facilitando la comprensión y asimilación de los procesos matemáticos de 
las operaciones básicas en este nivel, así como la interiorización de 
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conceptos de número, numeral, ubicación en el espacio de unidades, 
decenas y centenas, se evaluaron a los participantes mediante una 
evaluación escrita hallando que constan gran cantidad de estrategias 
metodológicas para desarrollar en el niño procesos matemáticos 
fundamentales a esta edad así como el aprendizaje de nuevos 
conocimientos como la formación de cantidades con tres cifras, la suma 
con agrupación y la resta con desagrupación, la multiplicación como suma 
abreviada y estrategias para la solución de pequeños problemas. 
 
De Rincón, A. (2010). En su tesis: “Importancia del material didáctico 
en el proceso matemático de educación Preescolar” para optar el título de 
Licenciada en Educación en la Universidad de los Andes. Esta 
investigación cualitativa descriptiva se llevó a la práctica con un grupo de 2 
docentes y 25 niños y niñas cursantes de preescolar sección “C”, todos 
pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Arco Iris” del estrado de 
Mérida - Venezuela, utilizando los siguientes instrumentos: Observación 
directa y entrevistas, llegando a las siguientes conclusiones: El emplear el 
material didáctico como estrategia permite la motivación en los niños y 
niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la ansiedad 
produciendo efectos positivos. El material didáctico favorece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar 
la concentración, permitiendo control sobre sí mismo. El material didáctico 
estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 
adquisición de las habilidades y destrezas. El material didáctico pone a 
prueba los conocimientos, en un ambiente lúdico, de manera favorable y 
satisfactoria en los niños y las niñas. 
 
Lozano, R. (2010)  realizo la investigación. Uso de material didáctico 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje de la biología en educación 
media superior – 2010, en la universidad pedagógica nacional, México, en 
donde se llegó a las siguientes principales conclusiones:  El 85 % de los 
docentes coincidieron en que es útil realizar su propio material didáctico 
pues impacta en el alumno, se pueden hacer correcciones en el material, 
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se puede dar mayor eficiencia, congruencia, claridad y continuidad a los 
temas. El 83% de los alumnos considero que el material didáctico utilizado 
en el tema características de la molécula del ADN fue de gran utilidad en el 
aprendizaje del tema, así como el 93%  de los alumnos considero  que el 
material didáctico utilizado en el tema fotosíntesis fue de gran utilidad en el 
aprendizaje del tema. Señalan que el color y su originalidad es uno de los 
rasgos que atraen su atención para participar. 
 
Freire, J. (2010), realizó la investigación; Importancia del material 
didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje del centro educativo 
particular nuevo milenio del cantón Cevallos, en el año 2010, en la 
universidad técnica de Ambato, Ecuador. La investigación llego a las 
siguientes principales conclusiones: El uso de material didáctico es de vital 
importancia en el proceso  enseñanza- aprendizaje del centro educativo 
particular nuevo milenio del Canton Cevallos. El 100% de los docentes 
conoce sobre la importancia del material didáctico  ya que es mediante el 
cual se produce el aprendizaje significativo, es un medio que puede 
utilizarse en la educación escolar para estimular la actividad interna 
directamente por parte  del alumno,  que ha de  establecer relaciones entre 
el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 
cognitiva, en los aspectos curriculares de nuestro contexto educativo.   
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Hernández y Suarez (2013), realizaron un estudio para optar el 
grado académico de Magister en Ciencias de la Educación con mención en 
docencia y gestión educativa presentando la siguiente tesis: “Material 
didáctico concreto sobre aprendizaje de fracciones matemáticas en 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2028 del distrito de San Martín de Porres”, planteando  el 
siguiente objetivo: Evaluar el efecto del material didáctico concreto sobre el 
aprendizaje de fracciones matemáticas en estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la institución educativa N° 2028, llegando a las 
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siguientes conclusiones: Que existen diferencias significativas en el 
aprendizaje de las fracciones matemáticas del grupo de control y el grupo 
experimental después de aplicar Material  Didáctico concreto en 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 2028 del distrito de San Martín de Porres. Además se concluye que la 
aplicación del material concreto mejora significativamente el aprendizaje de 
las fracciones matemáticas en los estudiantes del 6to grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 2028. 
 
Acosta y Solsol (2013), en su tesis Uso de los materiales 
pedagógicos en la resolución de problemas matemáticos en los alumnos 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Independencia, con 
mención en problemas de aprendizaje, tuvo como objetivo principal 
comprobar que el uso del material didáctico influye en la resolución de 
problemas matemáticos en los alumnos del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Independencia, llegando a las siguientes 
conclusiones: Existe influencia significativa entre la aplicación adecuada del 
material didáctico y la resolución de problemas matemáticos en los 
alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
Independencia, Lima 2012 porque el coeficiente obtenido de acuerdo a la 
prueba U de Mann Whitney es un nivel de significancia de p= ,000 la cual 
demuestra que existe una influencia positiva. Además la aplicación 
adecuada del material didáctico influyó en la resolución de problemas de 
cambio en los alumnos del tercer grado de la Institución Educativa 
Independencia, cuyos resultados están basados en el valor que arrojó la 
prueba de U de Mann Whitney es un nivel de significancia de p=,000 la cual 
demuestra que existe una influencia positiva. 
 
León y Mendoza (2013), estudió sobre la Importancia de los 
materiales pedagógicos para la resolución de problemas de adición, en 
niños y niñas del 1er grado C de la Institución Educativa 0083 “San Juan 
Macías” San Luis 2012, para obtener el grado de Magister en Educación 
con mención en psicopedagogía, cuyo objetivo principal fue demostrar si el 
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uso de los materiales pedagógicos mejora la resolución de problemas de 
adición, en los niños y niñas del 1er grado “c” de la I:E: 0083 “San Juan 
Macías”- San Luis 2012. Llegando a las siguientes conclusiones: Se logró 
el objetivo general demostrando que el uso de materiales pedagógicos 
mejora la resolución de problemas de adición en los niños y niñas de la I.E. 
0083 “San Juan Macías” – San Luis 2012, demostrando la significatividad 
de su investigación. 
 
Cornejo y Castañeda (2009) realizaron un estudio titulado “Los 
juegos como material educativo  en el aprendizaje de las matemáticas”, 
sustentado en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, para obtener el grado de Magister en Educación. La población de 
este estudio estuvo conformada  por cuatro secciones de 2do grado de 
Nivel Primaria, que hacían un total de 130 alumnos. La muestra fue de 30 
alumnos de la sección “E” turno tarde de la Institución Educativa Nº 2085 
“San Agustín”-Comas. El propósito era, analizar la correspondencia entre 
los juegos como material educativo y el aprendizaje de las matemáticas; 
aplicándose un diseño pre-experimental con un solo grupo, con la finalidad 
de mejorar el rendimiento escolar;  utilizando los instrumentos que como la 
ficha de  juegos, la matriz de procesos. Se realizó un test de entrada  y test 
de salida. Se halló que los juegos como material educativo  influyen 
significativamente en el aprendizaje de las matemáticas.  
 
Farfán (2010), realizó una investigación en la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa que lleva por título: “Aplicación de juegos 
recreativos matemáticos para mejorar la habilidad del razonamiento lógico 
en series numéricas” para obtener el grado de Magister en Educación. Esta 
investigación  tuvo el objetivo de mejorar  la habilidad del razonamiento 
lógico matemático en series numéricas a través de la aplicación de juegos 
recreativos matemáticos en los alumnos, aplicado a una muestra de 38 
alumnos del 3° año de primaria de la Institución Educativa 40208 “Padre 
Fracois Delatte” del Distrito de Socabaya – Arequipa, a quienes se les 
aplico registros informales y fichas de observación. Las conclusiones 
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arriban en que los alumnos del 3° año de primaria lograron mejorar la 
habilidad de razonar Matemáticamente en series numérica a través de los 
juegos recreativos matemáticos, este estudio es de tipo cuasiexperimental, 
con un diseño experimental. De esta investigación se tomó como aporte la 
definición de Matemática, para enriquecer el marco teórico. La Matemática 
es el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, 
y de las operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, 
magnitudes y propiedades desconocidas. 
 
De Oria, M. y Pita, K. (2011). En su tesis: Influencia del uso del 
material didáctico en el aprendizaje significativo del área Lógico 
Matemática en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 1683 
Mi Pequeño Mundo del distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, 
para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad 
Nacional de Trujillo. El estudio fue realizado con una muestra de 10 niños 
utilizando el diseño de investigación pre-experimental de pre-test y post 
test, concluyendo en lo siguiente: El nivel de aprendizaje en los niños de 5 
años de edad en el área de Lógico Matemático según el pre test determinó 
un bajo rendimiento. Se ha demostrado que el uso del material didáctico si 
influyó significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en 
niños de 5 años edad. Se ha determinado que el uso del material didáctico 
aplicado a través del programa educativo ha brindado una alternativa 
pedagógica a los docentes de educación inicial para mejorar el aprendizaje 
en el área de Lógico Matemático. 
 
Paucar, C. (2011),  realizo la investigación: diseño y elaboración de 
equipos didácticos para el logro de aprendizajes significativos de la física 
en la institución educativa Felipe Santiago Estenos de la UGEL 06, en el 
año 2008, en la Universidad  Nacional de Educación, Perú. La investigación 
llego a las siguientes principales conclusiones: Se pudo comprobar que con 
la aplicación del equipo didáctico, se logra consolidar los aprendizajes 
conceptuales y mejorar significativamente en el rendimiento académico de 
(07 – 17), este resultado lo podemos constatar con la prueba de hipótesis 
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de la “t” Student. Donde nuestro valor resulta superior al valor de la tabla de 
distribución de (H. SAMPIERI “metodología de la Inv. Pág. 469-470) En el 
nivel de confianza de 0.05 (5,56 – 1,6794) con lo cual podemos  aseverar 
que muestra hipótesis de investigación se ha demostrado. Asimismo 
podemos afirmar que la enseñanza de la física en base al empleo de 
materiales didácticos conlleva a desarrollar el aprendizaje significativo en el 
estudiante, puesto que buscamos que la enseñanza de la física no tan solo 
sea teórica sino también experimental de esta manera contextualizando 
con su realidad en forma significativa. 
  
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: Materiales pedagógicos 
 
1.1. Definiciones de la variable materiales pedagógicos 
 
Según Godino (2004) “un proceso de instrucción comprende 
distintas dimensiones interconectadas: epistémica (significados 
institucionales), docente (funciones del profesor), discente (funciones de los 
estudiantes), mediacional (recursos materiales), cognitiva (significados 
personales), emocional (sentimientos y afectos).” (p. 179)  
 
Por lo tanto, en una actividad de aprendizaje está precedida por 
eventos didácticos en el cual actúan significados instituciones, el docente, 
los estudiantes y los materiales pedagógicos que hacen posible la 
construcción de un aprendizaje significativo. 
 
En función a lo anterior Godino (2004), define los materiales 
pedagógicos de la siguiente manera: 
 
Los materiales pedagógicos son elementos de transformación 
y construcción para mirar con ojos matemáticos la realidad 
que nos rodea, el uso de los materiales pedagógicos implica 
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la consideración del material como activador de reflexión que 
permite al alumno proponer problemas en un lenguaje 
diferente al lenguaje escrito o simbólico (p. 179). 
 
Entonces, se puede decir que los materiales pedagógicos conducen 
a tener una expectativa diferente de la matemática, en la cual con la ayuda 
del material didáctico se pueda activar el aprendizaje de los estudiantes 
dejando de lado el lenguaje escrito y simbólico. 
 
Por otro lado Rojas (2003), quien entiende como materiales 
pedagógicos: “es aquel  instrumento educativo que facilita el aprendizaje de 
los contenidos educativos del estudiante y por ende el logro de los 
objetivos o competencias educativos previstos” (p. 89). 
 
Desde esta perspectiva se puede decir que el material didáctico es 
todo instrumento que posibilita al docente realizar experiencias educativas 
relacionándolas con su realidad en la que trabaja y, de esa manera, estar 
capacitado para conducir y asesorar a sus alumnos en las experiencias de 
aprendizaje. Asimismo, el material didáctico es todo instrumento que 
posibilita al educando realizar diversas acciones  y experiencias formativas, 
manejando los objetos,  seres y fenómenos de su realidad o ubicando 
información en textos, revistas, etc.  
 
Otra definición es la de Ogalde y Bardavid (1991), al sostener lo 
siguiente: 
 
Entenderemos por ella todos aquellos medios y recursos que 
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un 
contexto educativo global y sistemático, estimula la función de 
los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 
adquisición de habilidades, y destrezas, la formación de 
actitudes y valores (p. 19). 
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Por lo tanto un material didáctico es aquel que reúne medios que 
facilitan la enseñanza y el aprendizaje; debe contar con los elementos que 
posibiliten un aprendizaje específico. 
 
Ochoa (2001) señala que “Un material didáctico es todo aquello que 
nos ayuda a comunicar mejor nuestras ideas para que éstas sean más 
claras e interesantes” (p. 15). 
 
En tanto, mediante un material didáctico se facilita la comunicación y 
expresión de nuestras opiniones y perspectivas de un tema que se realiza 
haciéndolas más claras y comprensibles. 
 
Para Kieffer (citado por Loayza, 1998), son “todas aquellas 
experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza y que hacen uso 
de la visión y/o el oído” (p. 33). 
 
En términos amplios el material didáctico es considerado como  
experiencia y elemento de los que se ayuda el docente para hacer posible 
su labor de enseñanza. 
 
Según Lafourcade (citado por Loayza, 1998), es “cualquier 
elemento, aparato o representación que se emplea en una situación de 
enseñanza – aprendizaje para proveer información o facilitar su 
comprensión” (p. 33). 
 
Según lo anterior un Material didáctico es la representación de un 
elemento de la realidad que brinde información para así facilitar el 
desarrollo de enseñanza – aprendizaje. 
 
Desde otro punto de vista, San Martin (1991), citado por Parcerisa 
(1996) entiende por materiales: 
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Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las 
diferentes formas de representación simbólica y en otros 
como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias 
de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del 
conocimiento aportando significaciones parciales de los 
conceptos curriculares (p. 26). 
 
Es decir, los materiales pedagógicos son aquellas herramientas que 
se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, específicamente 
incorporadas en las estrategias de enseñanza con el fin de coadyuvar a la 
comprensión del conocimiento y, por ende, aportar un significado al 
aprendizaje de una determina área curricular. 
 
1.2. El uso de materiales pedagógicos en las matemáticas 
 
Este estudio toma en cuenta el uso de materiales pedagógicos formuladas 
por Godino (2004) quien afirma el uso del material didáctico: 
- Uso de material didáctico para los números naturales 
- Uso de material didáctico en las operaciones matemáticas 
- Uso de material didáctico para la geometría y medida 
 
Para presentar las dimensiones de la variable uso de materiales 
pedagógicos fue necesario tomar en cuenta la acción del material didáctico 
orientada al aprendizaje del área de matemática del estudiante.  
 
1) Uso de material didáctico para los números naturales 
 
Según Godino (2004), “el estudio de los sistemas numéricos, incluyendo su 
uso en las diversas situaciones de la vida diaria, ha sido históricamente una 





Para Godino (2004), el uso de los materiales pedagógicos se refiere a: 
 
Con el uso de materiales pedagógicos diversos no se trata de 
que los alumnos abstraigan algo que tuvieran en común 
dichos modelos, como si los conceptos a construir tuvieran 
una naturaleza empírica. El fin esencial será lograr que la 
comprensión de las reglas del sistema de numeración 
posicional decimal sea independiente de los modelos físicos 
utilizables (p. 177).  
 
Por lo tanto el uso de los materiales pedagógicos para los números 
naturales debe de lograr que el estudiante comprenda las reglas del 
sistema de numeración.  
 
Según Godino (2004) los materiales pedagógicos para los números 
naturales deben de permitir la: 
- Utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y 
aproximada. 
- Interpretación de tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, 
horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual. 
- Elaboración y utilización de códigos numéricos 
 
Los materiales más utilizados en esta dimensión son: regletas de 
cuosinier, secuencias, otros materiales y recursos específicos. 
 
García (2003), manifiesta que: 
 
Es conveniente que los niños practiquen inicialmente el 
conteo de objetos de la más diversa naturaleza de tal manera 
que poco a poco vayan comprendiendo que el número no 
depende de ninguna característica de los objetos contados. 
Por ejemplo, podemos contar con  regletas de distinto color, 
fichas de distintos colores y formas, etc. (p. 15). 
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De acuerdo con lo anterior se puede deducir que los niños deben de 
comprender la noción de número con el uso de materiales pedagógicos 
que le permitan entender que si cuentan varias veces los objetos de un 
determinado conjunto siempre debe dar el mismo número, aunque se haya 
cambiado de orden o disposición de los mismos, o el conteo se realice en 
otro momentos. 
 
Por otro lado Loayza, (1998), afirma lo siguiente: 
 
El número natural y las operaciones con números naturales 
pueden trabajarse con ayuda de distintos materiales. Un 
primer material que queremos destacar son los típicos juegos 
de tablero, con dados, como el parchís o la oca, donde los 
números se asocian a avances a lo largo de un recorrido 
preestablecido y numerado. Es un excelente material para 
iniciar el conocimiento de los números naturales y sus 
relaciones aditivas en un contexto lúdico. Un material 
didáctico específico lo constituyen las regletas Cuisenaire. 
Suponen la aplicación de los números a un contexto de 
medida. Las regletas Cuisenaire son bloques de madera de 
distintas longitudes y colores (p. 35).  
 
El autor anterior hace referencia a la importancia que tiene incluir 
materiales pedagógicos para la noción de número  a la vez resalta los 
atributos de la regletas de cuisenaire para la comprensión de números. 
 
2) Uso de material didáctico en las operaciones matemáticas 
 
Para Godino (2004), “el dominio de las operaciones matemáticas implica 
que los niños puedan dar una respuesta rápida sin recurrir a medios no 
eficientes, como el recuento” (p. 170).  
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Entonces, el desarrollo de capacidades en las operaciones 
matemáticas le va a permitir al estudiante tener habilidades para 
desarrollar ejercicios de manera rápida más eficaz. 
 
Para poder lograr esto Godino (2004), afirma que los materiales 
pedagógicos para las operaciones matemáticas son: 
 
Las actividades manipulativas con material concreto son 
esenciales para la comprensión del valor de posición de las 
cifras en el sistema de numeración. El uso de materiales 
concretos en sus diversas modalidades es una variable de las 
situaciones que hemos indicado en las secciones anteriores. 
Aquí describimos algunos de los materiales más 
frecuentemente utilizados (p. 177).  
 
Este aprendizaje, para el caso de la suma y la resta comienza desde 
el primer nivel, pero debe continuar y requiere, de parte del maestro: 
- Ayudar a los alumnos a desarrollar una sólida comprensión de las 
operaciones y de las relaciones entre los números. 
- Desarrollar técnicas eficientes de recuerdo de los hechos numéricos. 
- Proporcionar práctica suficiente en el uso y selección de dichas 
técnicas. 
 
Asimismo Godino (2004), afirma que: 
 
El profesor deberá ser capaz de ayudar a los niños a conectar 
los diversos significados, interpretaciones y relaciones de las 
operaciones aritméticas (adición, sustracción), de manera que 
puedan usarlas de manera eficiente en los contextos de la 
vida real. Los problemas verbales y los modelos gráficos o 
tangibles (conjuntos de fichas y la recta numérica) son las dos 
herramientas básicas que tiene el maestro para ayudar a los 
niños a desarrollar el significado de las operaciones. Los 
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problemas verbales proporcionan una oportunidad de 
examinar los diversos sentidos de cada operación. Su uso en 
la clase debe hacerse en un ambiente de indagación, 
permitiendo a los niños usar sus propias técnicas y justificar 
sus soluciones (p. 178). 
 
En la actualidad la disponibilidad de calculadoras y ordenadores nos 
libera de la realización de cálculos penosos, pero al mismo tiempo lleva a 
conceder más importancia al desarrollo del sentido de la pertinencia y 
racionalidad de los resultados. Por ello la enseñanza de diversas 
estrategias de cálculo mental y de estimación figura como un objetivo en 
los diversos currículos de matemáticas básicas.  
 
El estudio de los algoritmos tradicionales de cálculos de las 
operaciones aritméticas, no debe ser un obstáculo para que los alumnos 
desarrollen sus propias estrategias. La enseñanza se debe apoyar en las 
estrategias inventadas por los propios alumnos por las siguientes razones: 
 
- Favorecen la comprensión del sistema de numeración decimal. 
- Se basan en la comprensión de los estudiantes. 
- Los alumnos comenten menos errores cuando usan sus propias 
estrategias. 
- Promueven el pensamiento matemático, ya que son un ejemplo del 
"hacer matemáticas" 
 
Para Godino (2004), “los materiales pedagógicos más usados para 
el logro de las competencias son: regletas, ábacos, bloques multibase, 
dominós de números y operaciones, material para fracciones, calculadora, 
otros materiales” (p. 179). 
 
Se considera esencia el uso de estos materiales para que los 
estudiantes logren la comprensión de las reglas del sistema de numeración 
y realicen operaciones matemáticas sin dificultades. 
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Por otro lado García (2003), afirma que los materiales pedagógicos 
para operaciones matemáticas “se hace mucho más fácil si se utilizan en el 
aprendizaje determinados materiales pedagógicos diseñados de forma 
específica para la enseñanza de las matemáticas” (p. 17). 
 
Entonces, el aprendizaje de las operaciones matemáticas será 
mucho más accesible si se utilizan materiales pedagógicos de acuerdo al 
ejercicio que se plantea. 
  
Loayza (1998), afirma que los materiales pedagógicos en las 
operaciones matemáticas “Estos materiales sirven para que los alumnos 
realicen operaciones de una manera lúdica, aunque puedan limitarse a 
resolverlas de manera algorítmica” (p.40). 
 
Por lo tanto un material didáctico para las operaciones matemáticas 
permite tener varias opciones de cómo resolver una problema de manera 
más rápida y eficaz.  
 
3) Uso de material didáctico para la geometría y medida 
 
Según Godino (2004):  
 
El uso de material didáctico en geometría y medida le permita 
al estudiante identificar formas geométricas en su entorno 
inmediato, utilizando el conocimiento de sus elementos, 
propiedades y relaciones entre las mismas para incrementar 
su comprensión de dicho entorno y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción en el mismo (p. 287).  
 
El desarrollo de los diez objetivos se organiza en cinco bloques de 
contenido, entre los cuales dos se refieren a contenidos de geometría. En 
cada uno de ellos se especifican un listado de "conceptos, hechos y 
principios", "procedimientos" y "actitudes, valores y normas".  
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Según Godino (2004), para la medida: “estimación y cálculo de 
magnitudes, como: regletas, material sistema métrico decimal; 
instrumentos de medidas;  geoplanos y tramas y para la Geometría: 
comprendido por: tangrams, construcciones geométricas, geoplanos, 
geoespacio y otros” (p. 287). 
 
Entonces, es importante incluir entre los materiales pedagógicos a 
aquellos que permitan reconocer los materiales y realizar medidas y 
estimaciones de cada uno de ellos. 
 
Por otro lado García (2003), afirma que “de todas las ramas de la 
Matemática, la Geometría es una de las más intuitivas, concretas y ligadas 
a la realidad que conocemos, por ello, ofrece numerosas posibilidades para 
experimentar, mediante materiales adecuados, sus métodos, conceptos, 
propiedades y problemas” (p.20). 
 
Para Loayza, (1998), las características que debe presentar un 
material didáctico para la geometría deben de ser: 
 
Descripción del material indicando su tamaño, forma y mencionando 
las propiedades más sobresalientes que lo caracterizan. En algunos casos 
se hace referencia a su historia.  
 
Enumera las diferentes presentaciones del material, señalando las 
particularidades principales que caracterizan a cada tipo o bien 
mencionando aquellos que participan del agrupamiento por haberlos 
incluido dentro del mismo.  
 
Construcción y accesibilidad. Nombra el/los tipos de materiales con 
que está  fabricado, si puede ser construido o elaborado por el 




1.3. Enfoques teóricos de los Materiales pedagógicos 
 
En la enseñanza de las matemáticas al igual que en otras áreas, existen 
distintos modelos para la enseñanza, en esta ocasión se describen los más 
conocidos: el modelo conductista y constructivista. 
 
Deulofeu (2005), tiene la perspectiva de que: 
 
Las matemáticas y su presencia en la educación es 
obligatoria, uno de los valores de un suceso es la posibilidad 
de ver las matemáticas como lo que realmente son: una 
actividad humana conjunta, que requiere un esfuerzo, como la 
mayoría de actividades (p. 41). 
 
Los modelos de la didáctica de la matemática, están  en coincidencia 
con los paradigmas de la educación tal es el caso de los modelos 
conducticas, el conocimiento como una acumulación y constructivistas el 
desarrollo del pensamiento y habilidades, los cuales según Cabanne (2008, 




Para Cabanne (2008) el conocimiento es una acumulación de unidades o 
piezas aisladas, de tal modo que su almacenamiento o acumulación se 
toma como indicativo del nivel de conocimiento. Es lo que se llama el 
"saber enciclopédico", que Justifica un modelo de enseñanza basado en la 
asociación y fijación de ideas, gracias a la repetición.  
 
Como se puede apreciar el modelo conductista en la didáctica de la 
matemática refleja que la enseñanza se basa en el memorismo y la 
repetición de conceptos, en donde la comulación de conceptos en la 
cabeza del alumno es lo más importante, lo que luego se concreta en base 
a la imitación y repetición. 
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Cabanne (2008) afirma que: 
 
El aprendizaje se logra al mantener asociaciones o vínculos 
entre los estímulos y las respuestas que se estampan en la 
mente por repetición para arraigar un hábito. Si el niño no 
aprende, el maestro dirá que es porque: no pone interés, no 
hace las tareas impuestas o no tiene ganas de aprender (p. 
12). 
 
De acuerdo con el modelo didáctico conductista el aprendizaje se 
logra mediante estímulos y respuestas en la cual el maestro fija el interés 
del niño en la repetición de las actividades, donde el maestro escribirá en la 
pizarra: Repetir el mismo proceso o hacer actividades complementarias, 
destinadas a compensar o reforzar. 
 
Es una teoría que ignora las razones del fracaso escolar y 
responsabiliza al alumno de su falta de preocupación por 
mejorar, en lugar de tratar de mejorar los métodos de 
enseñanza. Es ciega en cuanto a las diferencias individuales, 
los Intereses personales, el conocimiento informal del alumno, 
las nuevas tecnologías, televisión, computadoras, 
calculadoras (Cabanne, 2008, p. 14).   
 
No pone énfasis en lo que sólo puede hacer el hombre, como: 
pensar, explorar, plantear, formalizar, generalizar. Se prioriza el 
aprovechamiento de las destrezas y se ignora el desarrollo de las 
habilidades. Se aprenden procedimientos rígidos y respuestas mecánicas 
en lugar de respuestas más elaboradas e inteligentes.  
 
Se propende al individualismo, la sumisión, la pasividad, el 
conocimiento oficial, el libro de texto. No se cuestiona el 
conocimiento impuesto, ni el que imparte el profesor, porque 
es depositario del saber. Aparecen diferencias importantes 
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entre lo que se pretende enseñar (curriculum oficial), lo que se 
enseña (curriculum implementado) y lo aprendido (curriculum 
efectivo).  (Cabanne, 2008, p. 14)   
 
El modelo didáctico conductista permite al alumno aprender la 
matemática memorizando recetas, pone a la comprensión en un segundo 
plano, existe la incapacidad de responder con rapidez, existe un solo 




Para Cabanne (2008) este modelo de enseñanza de las matemáticas tiene 
el propósito de lograr un aprendizaje de las matemáticas amigable, 
interesante y divertido, al tiempo que estimula el desarrollo de habilidades 
de pensamiento mediante la comprensión de los conceptos, de manera 
natural y clara, y fortalece la autoconfianza al resolver problemas de 
diversas formas.  
 
A tal efecto, dicho modelo contempla, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 Aprendizaje claro de los conceptos básicos. 
 Desarrollo de las habilidades de pensamiento lógico. 
 Confianza en sí mismos de su capacidad de aprendizaje. 
 Comprensión de fórmulas y algoritmos matemáticos. 
 Técnicas para despertar y mantener el interés de los alumnos. 
 Métodos para una evaluación motivante y formativa. 
 Secuencia y continuidad de los conocimientos matemáticos con una 
visión de totalidades. 
  
En tanto,  el modelo constructivismo promueve los procesos de 
crecimiento personal en el marco de la cultura social de pertenencia, así 
como desarrollar el potencial que todos tenemos de realizar aprendizajes 
significativos por sí solos y con otros en una amplia gama de situaciones. 
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Este modelo fue diseñado inicialmente para el nivel de inicial. 
Actualmente, se ha ampliado a los niveles de preescolar, 
secundaria, medio superior y superior. Como modelo 
matemático, se fundamenta en la geometría, pero vista no 
como un tema más del programa de matemáticas, sino como 
el punto de partida concreto que sirve como ancla para que el 
estudiante acceda progresivamente al lenguaje abstracto. 
(Cabanne, 2008, p. 14)    
 
Este autor manifiesta que el uso de los materiales, no sólo como 
apoyos didácticos, sino como sistemas, permite llegar a la construcción de 
todos los conceptos y las relaciones matemáticas básicas de manera 
integradora y continua, además de que la combinación de ambos 
materiales favorece la combinación de los hemisferios cerebrales de 
manera armónica. 
 
1.4. Las funciones del material didáctico en las matemáticas  
 
Las funciones que cumplen los materiales pedagógicos están 
relacionadas directamente con los procesos de aprendizaje del área de 
matemática, por tanto se dan en las diferentes fases. Podemos señalar las 
siguientes: 
 
Motivar el aprendizaje:  
 
Es claro que la enseñanza cuando es a tiza y pizarra es muy aburrida para 
los niños, el material didáctico debe servir para motivar al niño, despertar 
en él, las ganas de aprender e interesarse por el tema a tratar.  
 
Al respecto Rojas (2003) afirma que: 
 
Los materiales pedagógicos cumplen esta función cuando 
despiertan el interés y mantienen la atención; esto se produce 
cuando el material es atractivo, comprensible y guarda 
relación con las experiencias previas de los alumnos, con su 
contexto sociocultural y con sus expectativas. (p. 20) 
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En concordancia con lo anterior, los materiales pedagógicos 
despiertan el interés por el aprendizaje del área de matemática, haciéndolo 
más dinámico  y accesible, de esta manera motivando al estudiante al 
inicio, durante y después del proceso de aprendizaje, ya que los materiales 
pedagógicos tienen un alto poder de motivación.  
 
Favorecer el logro de Competencias:   
 
Para Rojas (2003): 
 
Por medio del adecuado empleo de los materiales 
pedagógicos, las niñas y los niños, basándose en la 
observación, manipulación y experimentación, entre otras 
actividades, ejercitan capacidades que les permiten 
desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 
programa curricular. (p. 48) 
 
Mediante los materiales pedagógicos los estudiantes pueden realizar 
distintas actividades no solo basadas en la observación sino manuales lo 
cual les permitirá experimentar y así desarrollar mejor sus capacidades. 
 
Presentar nueva información:  
 
De acuerdo con Rojas, (2003, p. 48) “los materiales pedagógicos orientan 
los procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión”.  
 
Efectivamente la utilización de materiales pedagógicos permitirá al 
estudiante realizar con mayor precisión procesos de observación, orden, 
deducciones entre otras.  
 
Coadyuvan a la construcción de conocimientos:  
 
Según Rojas (2003), “a través de actividades de aprendizaje significativo 




Los materiales pedagógicos van a ayudar en la construcción de los 
conocimientos de los niños de manera tal que se realice un aprendizaje 
significativo. 
 
Propiciar la aplicación de lo aprendido:  
 
Para Rojas (2003), “por medio de ejercicios, preguntas, problemas, guías 
de trabajo, entre otros procedimientos” (p. 48). 
 
Existen materiales pedagógicos que ayudarán en la resolución de 
problemas, ejercicios, además que nos ayudarán  aplicar lo aprendido 
 
Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados 
del aprendizaje:  
 
Rojas (2003) afirma que “en la medida que se presenten elementos que 
promuevan la autoevaluación, también es necesario contar con 
procedimientos que permitan la coevaluación y la heteroevaluación (p. 49). 
 
Por último, una de las funciones de los materiales educativos es 
aclarar aquellos aspectos que no han sido comprendidos de un tema 
específico y proporcionar información adicional a la que pueden transmitir 
las palabras solas, de esta manera elevando la comprensión del tema 
tratado. 
 
1.5. Clasificación de materiales educativos 
 
1.5.1. Basadas en las experiencias de aprendizaje (el cono de la 
experiencia de Edgar Dale)  
 
Nos referimos al “cono de experiencias” de Edgar Dale, pedagogo 
norteamericano, quien jerarquiza los medios en función del grado de 
concreción de dichas experiencias y el orden en que ellas son efectivas.  
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1.5.2. El rombo de la experiencia de Robert Lefranc 
 
Clasifica los medios didácticos diferenciando a los que se acercan 
más a la realidad de aquellos que se alejan de ella; es decir, de la 
experiencia directa con la realidad. La diferencia radica en que Lefranc 
ubica en una parte del rombo a las experiencias y medios didácticos que se 
aproximan a la realidad en diversos grados. Y en la otra parte, coloca 
aquellos recursos audiovisuales que, por su propia naturaleza, sólo 































Clases presenciales – encuestas 
Demostraciones 
Trabajos prácticos en campo 
Experiencias dramatizadas 
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1.5.3.  Por diferentes criterios (Loayza, 1988:63) 
 
Nuestro material educativo está basado en las experiencias de 
aprendizaje dentro de la clasificación del cono de la experiencia de Edgar 
Dale (experiencia directa con propósito) 
 
Criterios  Características 
Material permanente de 
trabajo 
Pizarrón, tiza, borrador, cuadernos, compases, 
franelógrafos, proyectores, etc. 
Material informativo 
Esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, 
grabados, retratos, cuadros cronológicos, muestras 
en general, discos, grabadores, proyectora, etc. 
Material experimental 
Aparatos y materiales variados que se presten para 
la realización de experimentos en general. Entre 
estos materiales hay algunos que ya están hechos 
para uso en la escuela tales como: ábacos, 
calendarios, termómetros, relojes, etc. En cambio, 
otros son simples materiales que dan lugar al trabajo 
creativo de los estudiantes. Como arcilla, yeso, 
plastilina, papel, cartulina, etc. Para la realización de 
modelados, recortados, plegados, rasgados, etc. 
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SUBCAPÍTULO II: Aprendizaje en el área de matemática 
 
2.1. Definición del aprendizaje en el área de matemática 
 
Para definir el concepto de matemática es preciso acudir a la Real 
Academia Española que la define como “una ciencia deductiva que estudia 
las propiedades de los entes abstractos como números, figuras 
geométricas o símbolos y sus relaciones.” 
 
Es necesario tener una definición de conocimiento matemático; para 
ello Chamorro y otros (2003) nos presenta lo que el investigador Brousseau 
expone en 1998: “El saber matemático no es solamente saber  definiciones 
y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos es, en un 
sentido amplio, encontrar buenas preguntas como buenas soluciones”.  
 
Entonces se descarta la idea de enseñar matemática para obtener 
aprendizajes mecánicos, sino para llevar a una persona a pensar, a 
proponer ideas o problemas que los lleven a tomar parte en el proceso 
creativo de acrecentar el conocimiento. Por ello, en el 2000, Rencoret nos 
aporta: 
 
Desde una visión de educación integral, se puede definir la 
meta de la enseñanza de la matemática como: Ayudar al 
alumno a desarrollar su pensamiento lógico convergente, 
conjuntamente con el pensamiento libre, creativo, autónomo y 
divergente; porque en el acto único, multifacético de pensar 
se funden las relaciones lógicas asociadas al pensamiento 
convergente con la concepción de ideas libres, creativas, 
autónomas y divergentes. No existe antagonismo entre el 
pensamiento lógico y el creativo, ambos son necesarios y 
complementarios. (p. 13) 
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Por lo tanto; es necesario recalcar la importancia de la matemática a 
través de lo que el Ministerio de Educación (2011) refiere en su última 
publicación para las maestras de inicial: “La matemática forma parte del 
pensamiento humano y se va estructurando desde los primeros años de 
vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 
cotidianas”. (p. 7) 
 
Según el Ministerio de educación (2009)  el aprendizaje de la 
matemática se define como: 
 
Ser competente matemáticamente supone tener habilidad 
para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con 
propiedad en diferentes contextos. Desde su enfoque 
cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 
razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque 
social y cultural, le dota de capacidades y recursos para 
abordar problemas, explicar los procesos seguidos y 
comunicar los resultados obtenidos (p. 186). 
 
Por lo tanto el aprendizaje de la matemática adquieren significativa 
importancia en la educación básica, permitiendo al estudiante estar en 
capacidad de responder a los desafíos que se le presentan, planteando y 
resolviendo con actitud analítica los problemas de su realidad. 
 
Para Godino (2004) el aprender matemáticas es: 
 
Las matemáticas constituyen el armazón sobre el que se 
construyen los modelos científicos, toman parte en el proceso 
de modelización de la realidad, y en muchas ocasiones han 
servido como medio de validación de estos modelos. Por 
ejemplo, han sido cálculos matemáticos los que permitieron, 
mucho antes de que pudiesen ser observados, el 
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descubrimiento de la existencia de los últimos planetas de 
nuestro sistema solar (p. 25). 
 
El aprendizaje de la matemática es aquel que proporciona las 
herramientas para la representación simbólica  de la realidad y el lenguaje, 
facilita la construcción del pensamiento y desarrollo de los conceptos  y 
procedimientos matemáticos. Es por esto, que se debe favorecer la 
comunicación matemática  desde el uso correcto del lenguaje. 
 
Con respecto al aprendizaje, Quispe (2011) manifiesta  “Es  un 
proceso cognitivo y/o práctico que permite desarrollar la capacidad, 
habilidad o destreza para responder adecuadamente  frente a un problema 
o situación  determinada que se presente al hombre en su vida cotidiana” 
(p.168). 
 
Según el autor mencionado, el aprendizaje es un proceso personal 
que se desarrolla en forma interna al estar en contacto directo con el medio 
tanto social, cultural como natural. El aprendizaje es interiorizado y 
reelaborado por cada persona de tal forma que sea capaz de establecer 
relaciones que realmente sean significativas entre el conocimiento  que 
tenía  con el nuevo conocimiento  y lo pueda utilizar en cualquier situación  
de la vida diaria.  
 
Según Newman, Griffin, y Colé (1991) “El aprendizaje es el proceso 
mediante el cual se integran conocimientos, habilidades y actitudes para 
conseguir cambios o mejoras de conducta. Por lo tanto el aprendizaje es 
una acción que toma el conocimiento como input y genera conocimiento” 
(p.14). 
 
El autor manifiesta que el aprendizaje es un proceso el cual actúa 
como un  eje para el desarrollo de las capacidades intelectuales. Es el 
cambio que se realiza en el comportamiento de las personas, el cual se ve 
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reflejada en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Pues 
todo aprendizaje  supone un cambio o transformación. 
 
2.2. Componentes de la variable aprendizaje de la matemática 
 
Según Ministerio de educación (2009, p. 186) los componentes del 
aprendizaje de la matemática son las siguientes: 
- Comunicación matemática:  
- Razonamiento y demostración:  
- Resolución de problemas: 
 
En el presente estudio se aborda como dimensiones del aprendizaje de la 
matemática, las capacidades establecido en el Diseño Curricular Nacional 
(2009, p. 86). 
 
1) Comunicación matemática:  
 
Según el Ministerio de Educación (2009) comunicación matemática 
es una capacidad explicitada que: 
 
Implica, organizar y consolidar el pensamiento matemático 
para interpretar, representar (diagramas, gráficas y 
expresiones simbólicas), además expresar con coherencia y 
claridad las relaciones entre conceptos y variables 
matemáticas; comunicar argumentos y conocimientos 
adquiridos; reconocer conexiones entre conceptos 
matemáticos y aplicar la matemática a situaciones reales (p. 
187). 
 
La capacidad de los estudiantes para comunicarse 
matemáticamente para su evaluación debe estar dirigida, por un lado, al 
significado que den a los conceptos y procedimientos de la Matemática, y 
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por otro a la soltura que tengan al hablar acerca de ideas matemáticas, y 
entender y valorar ideas expresadas matemáticamente.  
 
Según el Ministerio de Educación (2009) en la comunicación 
matemática:  
 
La evaluación debe incluir diferentes formas de comunicación 
y debe hacer hincapié en la comunicación no sólo entre 
personas sino también con formas tecnológicas diversas. La 
evaluación también debe ser sensible al desarrollo lingüístico 
de los estudiantes. Como en cualquier otra lengua, 
comunicación en Matemática quiere decir que se puede 
utilizar un vocabulario, una forma de notación y una estructura 
para expresar y entender ideas y relaciones (p. 187).  
 
En este sentido, la comunicación matemática es parte integrante del 
conocer y usar la Matemática. 
 
Para Hernández y Soriano (1997) manifiestan que:  
 
El maestro y maestra de matemáticas ha de posibilitar que los 
niños comuniquen sus ideas, sus "trucos" y enfoques al 
profesor y a los demás compañeros. Debe estimularles para 
que expongan los procesos seguidos para llegar a la solución 
de problemas y estrategias empleadas, valorando este 
proceso positivamente y sabiendo que el proceso seguido 
para resolver un problema es tan importante como su 
solución. Si la matemática se trabaja de esta forma los niños 
van a tener éxito en esta materia y van a adquirir más 
confianza en el uso de las matemáticas (p. 121).  
 
De esta manera de trabajar las matemáticas, juegan un papel muy 
importante en la comunicación. La exploración, la descripción, la 
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explicación, etc., de las ideas matemáticas agilizan la comunicación. El 
maestro y la maestra facilitan la comunicación cuando plantea preguntas a 
los niños y niñas e invita a que expongan sus puntos de vista. 
Para Speiser, Chulver y Durán (2003) la comunicación matemática 
se espera: 
 
Que las niñas y los niños desarrollen competencias como las 
siguientes: traducir información del lenguaje natural al 
lenguaje matemático y viceversa. Representar, leer y escribir 
matemáticas. La comunicación se favorece cuando las 
respuestas requieren consensos y trabajo en grupos; cuando 
la descripción de un fenómeno, de una situación, de un objeto 
permite que el poder de los números se haga manifiesto (p. 
58). 
  
La comunicación ayuda a compartir conocimientos, a clarificar su 
pensamiento y desarrollar sus esquemas conceptuales. Al animárseles a 
representar, hablar, escuchar, etc., se facilita su aprendizaje significativo. 
La comunicación también nos sirve para evaluar la enseñanza y el 
aprendizaje, escuchar al alumno/a proporciona al maestro/a información 
sobre el conocimiento y las instituciones de los mismos. 
 
Para Guzmán (1985) en la comunicación matemática “lo que 
interesa son las situaciones claras, unívocas, que para todos y en todas las 
circunstancias signifiquen lo mismo, y las conexiones lógicas precisas. El 
tiempo no cuenta, los matices indicando deseo, deber, intencionalidad,... 
están ausentes” (p. 84) 
 
Según el Consejo Nacional de Profesores de Matemática (1991) la 
“Comunicación en matemáticas quiere decir que se es capaz de utilizar su 
vocabulario, su forma de notación y su estructura para entender ideas y 
relaciones” (p. 2)  
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De lo anterior se puede concluir que uno de los fines generales de la 
enseñanza de la matemática es que los estudiantes aprendan a 
comunicarse mediante la misma, pero la forma de comunicarse dentro de 
la matemática ha evolucionado en la medida que ha transcurrido el tiempo 
y ello ha favorecido su enseñanza y aprendizaje. 
 
2) Razonamiento y demostración:  
 
Según el Ministerio de Educación (2009) el razonamiento y 
demostración implica “el desarrollo de ideas, la exploración de fenómenos, 
justificar resultados, formular y analizar conjeturas matemáticas, expresar 
conclusiones e interrelaciones entre variables de los componentes del área 
y en diferentes contextos” (p. 186). 
 
Es natural que los estudiantes formulen conjeturas sobre la base de 
ejemplos que han visto o manejado, y que desarrollen argumentos basados 
en lo que saben que es cierto. Los estudiantes pueden tener también 
nociones intuitivas sobre razonamiento proporcional y sobre relaciones 
espaciales. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad expresa de 
ocuparse en este razonamiento intuitivo e informal y, por tanto, toda 
evaluación de la capacidad de razonamiento del estudiante debe obtener 
evidencias de estos procesos. 
 
Para Speiser, Chulver y Durán (2003) el razonamiento y 
demostración: 
 
Son competencias del razonamiento el dar cuenta de cómo y 
porque se elabora una conclusión, cuál es el procedimiento 
para resolver un problema, cómo justificar los resultados. 
También son competencias de razonamiento la formulación 
de hipótesis, de conjeturas; hacer predicciones y comprender 
que las matemáticas no son simplemente reglas y algoritmos 
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sino que tienen sentido, son lógicas y potencian la capacidad 
de pensar (p. 58). 
 
El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, 
partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 
llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia.  
 
Guzmán (1985) en referencia al razonamiento y demostración cita 
que: 
La lógica es la juventud de la matemática y la matemática la 
madurez de la lógica. La referencia al razonamiento lógico se 
hace desde la dimensión intelectual que es capaz de generar 
ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado 
desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado de la 
influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar 
(p. 61).  
 
Según el Consejo Nacional de Profesores de Matemática (1991) 
“Exige también el desarrollo de un razonamiento que nos conduzca a la 
solución del problema o a la obtención de la información que precisemos. 
Todos estos procesos permiten utilizar las matemáticas en una gran 
variedad de situaciones y contextos” (p. 2).  
 
Por tanto, la competencia matemática consiste en aplicar un proceso 
de pensamiento, que junto con un razonamiento lógico u algoritmo nos 
permite llegar a un resultado o conclusión del cual nosotros seamos 
capaces de interpretar y valorar su veracidad. Además, es fundamental 
mostrar confianza y seguridad hacia los problemas que contienen 
elementos matemáticos y utilizarlos cuando la situación lo requiera. Esta 
competencia matemática cobra sentido cuando todo lo anterior se hace 
necesario en la vida cotidiana, es decir, las estrategias de resolución de 
problemas, las técnicas utilizadas. 
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3) Resolución de problemas:  
 
Según el Ministerio de Educación (2009) la resolución de problemas 
implica que: 
 
El estudiante manipule los objetos matemáticos, active su 
propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y 
mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar 
diversas estrategias matemáticas en diferentes contextos. La 
capacidad para plantear y resolver problemas, dado el 
carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción 
con las demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo 
de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las 
ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante 
(p. 187).  
 
La capacidad que tengan los estudiantes para resolver problemas 
estará reflejada en los criterios e indicadores de evaluación en la que se 
debe determinar si son capaces, por ejemplo, de formular problemas, de 
hacer preguntas, utilizar una información dada y elaborar conjeturas, utilizar 
estrategias y técnicas adecuadas y comprobar e interpretar los resultados. 
 
Para Speiser, Chulver y Durán (2003) la resolución de problemas: 
“Consiste en explorar problemas, decidir qué variable y relaciones entre 
variables son importantes y cuáles no, asignar valores a las variables, 
utilizar procedimientos numéricos para hacer predicciones y examinar los 
resultados” (p. 59). 
 
Las niñas y los niños van más allá de la simple aplicación rutinaria 
de éstos. Implica entender y explicar los conceptos sobre los cuales se 
apoya un procedimiento, la lógica que los sustenta y cómo ampliarlos y 
modificarlos frente a otras situaciones. 
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Para Polya (citado por Sigarreta y Laborde, 2003), resolver un 
problema “es encontrar un camino, allí donde no se conocía camino 
alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un 
obstáculo, conseguir el fin deseado que no es factible de forma inmediata o 
utilizando los medios adecuados” (p. 44).  
  
Para resolver un problema es necesario no solo considerar el 
resultado final, sino también los complejos procesos que se realizan en la 
búsqueda de este resultado, precisamente se necesita trabajar mucho y 
estudiar con profundidad y analizar las posibilidades que tiene para obtener 
el resultado al problema planteado. 
 
Para Piaget (citado por Toboso 2004) la resolución de problemas 
matemáticos “es un producto de la abstracción reflexionante que se realiza 
a partir de operaciones intelectuales y no de hechos, por lo que las 
actividades matemáticas serían especialmente adecuadas para estudiar las 
estructuras de operaciones y promover un adecuado desarrollo” (p. 12). 
 
La resolución de problemas resulta del proceso en la cual el 
estudiante construye conceptos realizando clasificaciones, él separa los 
objetos para conocer sus cualidades y estudiarlas para Piaget la resolución 
de problemas es uno de los motores del desarrollo cognitivo.  
 
Según López, (2007) la resolución de problemas 
 
Está implícita en nuestra vida cotidiana como algo natural 
desde muy temprano, por ejemplo, los bebés, en su 
exploración del medio, se plantean múltiples situaciones que 
deben resolver. Una vez en la infancia, mediante el juego, los 
niños resuelven problemas cada vez más complejos, a 
medida que aumentan sus capacidades y habilidades para 
afrontarlos (p. 5). 
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Es claro, que desde la primera infancia el niño es capaz de 
enfrentarse a situaciones problemáticas. En la resolución de problemas, el 
niño utiliza sus habilidades cognitivas, de manera creativa e indagando las 
posibles soluciones para resolver el problema que se le presente, o que el 
docente le plantee. 
 
2.3. Teorías sobre el aprendizaje de las matemáticas 
 
Las teorías de Wittrock (Hernández y Soriano 1997)y el conocimiento 
matemático 
 
Las ideas de Wittrock se integran en los principios del modelo cognitivo 
para controlar el aprendizaje de las matemáticas en la escuela inicial; 
poniéndose énfasis en la creación de significados de los que aprenden y su 
responsabilidad de producir elaboraciones mentales y la importancia que 
se da a las diferencias individuales al aprender. (Hernández y Soriano 
1997).  
 
Por lo tanto, es importante conocer los procesos cognitivos como la 
percepción, la sensación, el lenguaje la memoria, para que así el niño 
pueda incluir en sus procesos mentales las nociones matemáticas y 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 
 
Según Wittrock (citado por Hernández y Soriano 1997): 
 
Los niños no son recipientes pasivos de conocimiento, ellos lo 
interpretan, lo estructuran y lo asimilan claramente formando 
su propio esqueleto mental. La esencia del conocimiento es la 
estructura: elementos de información conectados por 
relaciones que forman un todo organizado y significativo. La 
esencia, por lo tanto, de la adquisición del conocimiento 
estriba en aprender relaciones generales (p. 20). 
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Es evidente lo mencionado, ya que los niños de primer grado crean 
sus propias deducciones de lo que ven y escuchan, así como lo que tocan 
y manipulan, mediante esto ellos van creando sus nuevos conocimientos y 
desarrollan su aprendizaje. 
 
Otras teorías relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas 
 
Dentro de las teorías cognitivas se encuentras muchos aportes 
valiosos, como el de Piaget y la escuela de Ginebra, también tenemos el 
aporte de Ausubel, Vigotsky, Witrock, entre otros, cuyos aportes se pueden 
resumir en la siguiente figura:  
 
Figura 1. Teorías cognitivas del aprendizaje en general aplicables a las 
matemáticas 
Fuente: Hernández Pina, Fuensanta y Soriano Ayala, Encarnación (1997) 
“La enseñanza de los matemáticas en el primer ciclo de la educación 
inicial: una experiencia didáctica”.  España: Universidad de Murcia (p.25). 
 
En la figura anterior se aprecia las diferentes teorías cognitivas y 
cada uno de los aportes que hace cada autor, por ejemplo Piaget propone 
los estadios de desarrollo y el conflicto cognitivo, Ausubel habla sobre las 
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ideas previas y el aprendizaje significativo, Vigotsky propone la zona de 
desarrollo próximo y la interacción social, etc. 
 
Se puede hablar de proceso como secuencia de prácticas, se puede 
hablar de procesos cognitivos, de procesos de instrucción, de procesos de 
cambio, de procesos sociales, etc. Se trata de procesos muy diferentes en 
los que, quizás, la única característica común a muchos de ellos sea la 
consideración del factor "tiempo" y, en menor medida, el de "secuencia en 
la que cada miembro torna parte en la determinación del siguiente".  
 
2.4. Métodos para la resolución de problemas en el área de 
matemáticas 
 
Para Polya (citado por Sigarreta y Laborde, 2003, p. 20) el procedimiento 
para resolver un problema es el siguiente: 
 
Analizar y comprender el problema: Dibujar un diagrama. Examinar un 
caso especial. Intentar simplificarlo. 
En el primer procedimiento se debe leer el problema y estar seguro de 
haber comprendido la pregunta, se deben de plantear las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es la incógnita? 
¿De qué trata el problema? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Cuáles son las condiciones? 
¿Es posible cumplir las condiciones? 
¿Son suficientes las condiciones para hallar la incógnita? 
¿O son insuficientes? 
¿O son redundantes? 
¿O son contradictorias? 




Se debe en enseñar al niño a comprender el problema, para esto el 
maestro debe de señalar y leer el problema de forma pausada y con 
tranquilidad, sin presionar al niño, que convierta la situación en un juego y 
que el niño pierda el miedo. 
 
Según Jara, et. al.  (2010, p. 41)  para que el niño entienda mejor el 
problema, puedes realizar las siguientes actividades: dibujar una figura, 
adoptar una notación adecuada y separar las diferentes partes de las 
condiciones. 
 
Diseñar y plantear la solución: Planificar la solución y explicarla. 
 
Se debe trazar un plan para resolver el problema, aquí se debe plantear la 
pregunta ¿cómo puedo relacionar la información dada con la incógnita?, el 
niño debe de estar preparado para resolver los problemas planificando su 
procedimiento a la vez que tienen que ser capaz de explicar este 
procedimiento. 
Según Jara, et. al (2010) en esta etapa el alumno comienza a explorar la 
situación, es en esta fase donde una lista de estrategias heurísticas deben 
ser útiles; dependiendo de la estructura del problema podrá elegir la más 
adecuada. 
Asimismo, el alumno establece un plan de respuesta al problema. La idea 
es convertir al alumno en un verdadero investigador, para lo cual deberá 
esforzarse en desarrollar su originalidad y creatividad al máximo. Necesita 
utilizar toda su intuición poniendo a prueba su habilidad para encontrar la 
clave de las acciones que debe realizar para encontrar la solución. 
 
Según Jara, et. al (2010, p. 41) las preguntas que se les hace a los niños 
están dirigidas a que encuentren analogías, puedan generalizar, 
descomponer, etc., los problemas, de aquí es que el niño va realizar el 
diseño y el planteamiento de la solución de un problema:  
¿Te has encontrado con un problema semejante? 
¿Lo ha visto antes de forma diferente? 
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¿Conoces algún problema relacionado? 
¿Conoces algún teorema que pueda ser útil? 
¿Puedes plantearlo de forma distinta? 
¿Puedes utilizar el mismo camino recorrido para resolver otro problema? 
¿Puedes introducir algunos elementos auxiliares que te permitan resolver 
el problema? 
 
Al responder el niño estas preguntas, el niño estará cumpliendo una de las 
fases más importantes del proceso de resolución de problemas, la calidad 
el pensamiento que el niño logre va a depender del desarrollo de esta 
etapa. 
 
Explorar soluciones: Considerar una variedad de problemas equivalentes. 
Considerar ligeras modificaciones del problema original. Considerar 
amplias modificaciones del problema original. 
 
Según Jara, et. al (2010) se procede a ejecutar las estrategias de solución, 
efectuando la o las operaciones que permitirán encontrar la respuesta al 
problema. Se debe recomendar al niño que al seguir su plan controle cada 
uno de sus pasos, que actúe con flexibilidad, si las cosas se complican 
demasiado que intente otro camino.  
 
Por lo tanto, esto se le conoce como el adecuado manejo entre el principio 
de perseverancia y el principio de variedad. Por otra parte, es necesario 
examinar tantos aspectos como sea posible. 
 
Cuando lleve a cabo su plan de resolución, compruebe cada paso: 






Cuando se llega a la conclusión, se debe de revisar el procesamiento y 
verificar si existen errores, ya que este procedimiento servirá para la 
resolución de otro ejercicio en el futuro. 
 
Este hilo de ideas ilustra el método de análisis. Se comienza por la meta y 
se infieren las condiciones necesarias para lograr este objetivo.  
 
El método de síntesis es el de llevar a cabo estas ideas en acciones en 
dirección contraria: para cruzar el río, busca un tronco caído para usarlo de 
puente. Si no encuentras ninguno, busca el árbol más adecuado tal que al 
tirarlo, su tronco sirva de puente para cruzar. En general, es más natural 
empezar por el método de análisis y luego realizar la síntesis. "análisis es 
invención, síntesis es ejecución (Polya, citado por Jara, et. al 2010). 
 
Cuando se realiza la búsqueda a la resolución de un problema existe 
muchas formas de buscar los resultados, estos pueden ser implícitos o 
explícitos, de acuerdo con Postigo (citado por López, 2007, p. 56) algunos 
métodos de estos son:  
 
La búsqueda aleatoria: que implica buscar la solución respondiendo al 
azar, de forma desordenada. Se dan incluso respuestas repetidas, 
esperando encontrar la solución por casualidad. 
 
El ensayo-error: que consiste en una búsqueda ordenada en la que se 
comprueban diferentes caminos para dar con la solución. La planificación 
de la búsqueda evita la repetición de las respuestas. 
 
El análisis medios-fines: que implica comparar repetidas veces la situación 
inicial con la situación deseada o meta, y consiste en llevar a cabo pasos 
intermedios que reducen la distancia entre ambas situaciones. 
 
La división del problema en submetas: consiste en fraccionar el problema 
en varios subobjetivos e intentar resolver cada uno de ellos. 
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El uso de analogías: en el que se utiliza el método de resolución de un 
problema anterior que comparte una estructura similar con el problema 
actual. 
 
Con estos métodos el niño puede resolver problemas matemáticos de 
forma desordenada con la búsqueda aleatoria, o comprobar una respuesta 
antes de dar el resultados por ensayo y error, o también dividiendo el 
problema en subtemas para hacer mucho más fácil. 
 
2.5. Factores que intervienen en el aprendizaje de la matemática 
 
Para Jara, et. al (2010)  resolver un problema es un proceso que requiere, 
además de la experiencia y los conocimientos previos, intuición para hallar 
la estrategia adecuada y la presencia de determinadas condiciones 
sicológicas en la persona que lo va a resolver. 
 
Según Jara, et. al (2010, p. 48)  entre los diversos factores que 
podemos considerar son: 
a)  Factores relacionados con la experiencia: Edad, Conocimientos 
previos, Familiaridad con las estrategias de solución, Familiaridad con 
el contexto y el contenido del programa. 
b)  Factores afectivos: Presión, Ansiedad, Interés, y Perseverancia. 
c)  Factores cognitivos: Memoria, Habilidad numérica, capacidad de 
cálculo y capacidad lógica 
 
Es evidente si el niño tiene problemas en su aprendizaje esto 
complicará su capacidad para resolver problemas, como la maduración, o 
los factores de ansiedad la maduración cognitiva entre otros, afectan de 
manera determinante la capacidad de cálculo en el niño. 
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2.6. Dimensiones del área de matemática 
 
2.6.1. Número y relaciones  
 
Según el Ministerio de Educación (2009): 
 
Los niños al comparar cantidades de objetos identifican y 
establecen la relación entre número y cantidad. Al utilizar los 
cuantificadores: muchos, pocos, algunos, entre otros, se le 
permitirán más adelante relacionar cantidades mayores con 
su respectivo numeral. La relación que establezca el niño 
entre la cantidad y el numeral ayudará en el proceso de la 
construcción de la noción de número. Es necesario tener en 
cuenta el aspecto perceptivo (visual, auditivo, táctil) porque a 
estas edades aún se rigen más por la percepción que por el 
valor cardinal (1, 2, 3...) (p. 130).  
 
Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más pequeños 
carecen esencialmente de pensamiento matemático. La psicología ha 
demostrado que los niños a esta edad poseen nociones básicas de conteo 
y de cuantificación que se va desarrollando con la edad y con la práctica. El 
conteo de objetos uno a uno es más fácil para el niño cuando el número de 
objetos es pequeño, pudiendo contar espontáneamente los objetos que 
están a su alrededor e incluso contar cantidades mayores de memoria. 
 
2.6.2. Geometría y medición 
 
Según el Ministerio de Educación (2009): 
 
El aprendizaje geométrico tiene doble significado, por una parte 
supone el desarrollo de nociones espaciales y, por otra, la comprensión de 
conocimientos específicos, que los docentes atenderán mediante 
estrategias metodológicas apropiadas que comprende experiencias de tipo 
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geométrico como: juegos de desplazamientos, relaciones entre elementos, 
ubicaciones en el espacio y manipulación de material concreto.  
 
Para el niño, a partir de los 3 años, el concepto de nociones 
espaciales está dado por los desplazamientos que realiza con 
su cuerpo desde el gatear hasta el caminar. Descubre que 
puede desplazarse en diferentes direcciones, caminar 
haciendo círculos y que puede llegar a un lugar por diferentes 
caminos, avanza y retrocede en un espacio determinado, 
todos estos desplazamientos son previos a la adquisición 
posterior de conceptos geométricos. Entre los conocimientos 
específicos geométricos están considerados las formas 
geométricas y los cuerpos cilíndricos que los irán 
descubriendo en su entorno (p. 139).  
 
La medida está relacionada con el conocimiento del medio natural: el 
niño conoce a través de experimentos las principales magnitudes de 
longitud, masa, superficie y volumen.  
 
El niño realizará mediciones utilizando medidas arbitrarias (mano, 
pie, jarra, vaso, balanza, etc.), registrando y comunicando los resultados y 
apreciando la utilidad de la medición en la vida cotidiana. Las estructuras 
lógico matemáticas, los conceptos matemáticos y las actitudes descritas en 
este ciclo servirán para que el niño realice los aprendizajes formales de la 
matemática en el nivel primario. 
 
2.7. Materiales del área de matemática  
 
Según Tirado (2009) “el material didáctico va directamente a las 
manos del niño, de ahí su importancia; funciona como un mediador 
instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los 
aprendizajes” (p. 2).  
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La función del material educativo para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático es importante particularmente durante las clases, es el 
soporte de la actividad; y para ello hay que dar a los niños la oportunidad 
de que manipulen libremente el material y a la vez orientarlos, de modo 
que logremos alcanzar los objetivos planteados. El material de acuerdo a la 
convergencia o divergencia de la actividad, puede ser estructurado y no 
estructurado.  
 
Hay sectores o espacios pedagógicos dentro del aula, que llevan al 
niño a desarrollar su pensamiento matemático y que son propuestos por el 
Ministerio de Educación, estos son siete pero nos centraremos en los que 
están más ligados al área:  
 
Construcción, su finalidad es representar la realidad a través de la 
construcción creativa, ejecutar coordinación motora fina y su capacidad de 
organización y relacionarse con el espacio y características de los objetos. 
Aquí tenemos:  
-  Material no estructurado: botellas de plástico, conos de papel 
higiénico, tapas, cajas, lanas, latas limpias sin bordes filudos, 
chapas, hilos cuerdas, palitos de chupete.  
-  Material estructurado: bloques de, madera de diferentes formas y 
tamaños, cubos de madera, bloques de plástico.  
 
Juegos de atención concentración, su finalidad es desarrollar su 
capacidad de análisis y síntesis y ejecutar su coordinación motora. Aquí 
tenemos:  
-  Rompecabezas, ludos, juegos de memoria, bingos, loterías, 
dominós, cartas, bloques de plástico pequeños, dados, damas, 
bloques lógicos, ábacos, yupanas, regletas de colores, balanzas, 
relojes, dados, etc.  
 
Experimentos, su finalidad es Descubrir propiedades de objetos y 
seres vivos a través de la observación y/o experimentos sencillos.  
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Internalizar nociones de cantidad peso y volumen y desarrollar la 
curiosidad, observación, e investigación del medio natural y social. Aquí 
tenemos:  
-  Material estructurado: pinzas, lupas, frascos de plástico de diversos 
tamaños, jarras de medida, cucharas de medida, goteros, mecheros.  
-  Material no estructurado: chapas, semillas, piedras de colores, 
palitos de chupete pintados de colores diversos, pitas tierras de 
color, plantas o germinadores, botellas transparentes de medio litro o 
menos, colecciones de plumas, pieles, insectos, hojas de la zona. 
(MED, 2009, 171)  
 
2.8. Estrategias apropiadas para trabajar el área de matemática  
 
En el Nivel Inicial la estrategia por excelencia es el juego, este 
es una actividad innata, connatural al niño. “Es en esencia 
una actividad que tiene fin en sí misma y  se realiza por el 
gozo que procura. El juego es placer, pero también es una 
actividad seria en donde todas sus manifestaciones, hasta las 
de aparente desorden tienen importancia y significación” 
(Dubovick, 1994: 50).  
 
El juego pone al niño en contacto con el entorno, lo lleva a observar, 
crear, sacar conclusiones, y en general a aprender y a recrearse, por estas 
razones es indispensable para el normal desarrollo del niño.  
 
Se puede afirmar que a través del juego el niño se divierte pero 
también aprende a cooperar, a socializarse, a respetar reglas y a 
desarrollar su inteligencia.  
 
“El juego, si es aceptado como tal por el niño, supone una 
motivación suficiente; contiene su propia finalidad. Pero esto 
no excluye, sino todo lo contrario, que responda a una 
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intención pedagógica y no solamente a una preocupación por 
entretener al niño o divertirle” (Boule, 1995: 15).  
 
Cada juego es una nueva experiencia, que muchas veces propicia 
nuevas actividades, habilidades, deseos, sentimientos y conocimientos.  
 
Según Alsina, (2006, p. 32) otras de las estrategias muy importantes 
para desarrollar el pensamiento lógico matemático y que deberían 
trabajarse en el Nivel Inicial, son las siguientes:  
 
•  Los niños exploran y aprenden sobre el mundo que los rodea 
usando sus sentidos, estas experiencias provocan otras 
oportunidades valiosas de aprendizaje.  
 
•  Presentar situaciones en donde los niños puedan vivenciarlas a 
través del propio cuerpo y del movimiento, ya que ofrecen 
numerosas oportunidades de exploración del entorno que le rodea. 
La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, 
la imaginación, la creatividad y la comunicación humana.  
 
•  Manipular, experimentar, favorecer la acción sobre los objetos, dado 
que es a partir de la acción sobre estos que el niño puede ir creando 
esquemas mentales de conocimiento. Se debe estimular al niño a 
que sienta curiosidad por el mundo y a interactuar con los objetos 
para poder construir un pensamiento activo y posteriormente lógico. 
Él observa por instinto natural de forma espontánea; el docente ha 
de planificar situaciones, experiencias, de forma variada, concreta, 
manipuladora, creativa, interesante y motivadora para acelerar el 
proceso espontáneo.  
 
•  Hacer actividades gráficas después de haber garantizado 
suficientemente la manipulación y experimentación con materiales 
diversos. Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas 
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representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten 
en acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En 
ellas intervienen sensaciones, percepciones y el pensamiento.  
 
•  Verbalizar las observaciones, las acciones y los descubrimientos 
efectuados a través de la interacción, el diálogo, y la negociación, 
con el objetivo de favorecer la comprensión e interiorización de los 
conocimientos, ya que el lenguaje juega un papel muy importante 
para el desarrollo del pensamiento matemático.  
 
•  Programar este tipo de actividades de forma sistemática unas dos 
veces por semana.  
 
•  Basar el aprendizaje de las estructuras lógico matemáticas en un 
enfoque global, a partir de actividades contextualizadas. 
 
2.9. Desarrollo del pensamiento lógico matemático 
 
Según Tobon (2012) el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, se desarrollará, de manera lúdica con los niños, por medio de 
talleres, las cuales se dividen en actividades bajo los siguientes conceptos; 
seriación, clasificación, secuencia numérica, conjunto, por lo que se hace 
importante resaltar su importancia durante el marco teórico conceptual del 




Tobon (2012) en sentido general, cualquier tipo de conocimiento; 
restringidamente, sinónimo de concepto.  
 
También se usa el término nociones como rudimentos o 
conceptos elementales o básicos de un saber sin haberlo 
estudiado o tratado con exactitud. La noción nos exige 
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pensar, recordar, refrescar nuestra memoria, para buscar en 
los recuerdos si alguna vez hemos escuchado o hemos 
interactuado con algo en específico, estos recuerdos que no 
son concretos y que no se conocen exactamente son la 
noción, lo que se sabe o lo que se conoce (p. 80). 
 
Es la idea que se tiene de algo específico, lo que se conoce de esto, 
dependiendo de la interacción que se haya dado del objeto, se podrá dar 
una definición más acertada. Por ejemplo, cuando los niños llegan al 
preescolar se encuentran llenos de ideas, intuiciones y creencias que han 
construido en la casa, con su familia, la televisión, la radio, los cuentos 
entre otros. Ellos tienen la idea de algo por su excelencia, pero no saben 
concretamente que es, para qué es y como es, tienen un conjunto de ideas 
sueltas, posteriormente en la escuela tienen la posibilidad de descubrir, 
socializar, y conocer exactamente el tema del cual traía una noción, que 
ahora pasa a ser un concepto, algo más interiorizado. 
 
2.9.2. La Seriación 
 
Según Tobon (2012) se concibe como la relación existente entre 
elementos con alguna diferencia y el ordenarlos por esta (refiriéndose a 
materiales concretos). 
 
1ª  Etapa de la seriación “la reciprocidad”: esta se refiere al carácter 
creciente y decreciente de una serie. Esta al igual que la 
clasificación, se hace necesario establecer interpretaciones 
mentales. Al realizar seriaciones se ordenan conjuntos de elementos 
manteniendo siempre el orden entre los objetos.  
 
También se invierten relaciones; desarrollándose por medio de las 




2ª  Etapa de la seriación “la transitividad”: en la transitividad se 
establecen una relación entre elementos de tipo, A mayor que B y B 
menor que C. esta supone una relación preestablecida entre un 
elemento de la serie y el siguiente. 
 
2.9.3. La Clasificación 
 
Para Tobon (2012): 
 
En términos generales esta se define como: “juntar” por 
semejanzas y “separar” por diferencias, es decir, se junta por 
color, forma o tamaño, o por el contrario se separa lo que 
tiene otra propiedad diferente, se fundamenta en las 
cualidades de los objetos. La clasificación se realiza a partir 
de un conjunto universal, por ejemplo; las flores y este se 
clasifica teniendo en cuenta características de forma, color, 
tamaño, especie, entre otros. 
 
La clasificación consiste en agrupar objetos basándose en las 
semejanzas y diferencias de las propiedades propias de los objetos. Los 
niños necesitaran de mucha práctica para aprender a agrupar y reagrupar 
los materiales, y luego lo asimilarán de forma natural cuando sean 
conscientes de sus múltiples cualidades. También precisarán comprender 
las semejanzas y diferencias para crear estructuras y comparar conjuntos. 
 
2.9.4. Secuencia numérica 
 
Según Tobon (2012) “la serie numérica oral y la acción de contar, 
son herramientas muy valiosas tanto para evaluar cantidades de objetos, 
como para resolver los primeros problemas aditivos. Es por ello, que sería 
conveniente incluir esta actividad en la Educación Inicial” (p. 84). 
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El recitado de los números es uno de los primeros aprendizajes de 
los procesos matemáticos; se consideró como un aprendizaje memorístico 
y de poca importancia, sin embargo constituye una tarea compleja y valiosa 
para la adquisición de la noción de número y aprendizaje posterior de los 
mismos. 
 
Existe cierta lógica en algunos errores que cometen los niños y niñas 
al decir la serie o al contar. Ejemplo: hemos escuchado muchas veces a los 
niños(as) decir en voz alta: uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, seis, diez; 
cuando juegan al escondite, o dicen los años que tienen, o cuando realizan 
cualquier otra actividad de conteo oral. (Educación inicial, procesos 
matemáticos, 2005) En general todo ello es aprendido a partir de la 
escucha de otra persona y concluida por ellos, tiempo después serán 
capaces de recitar en una secuencia ordenada y completa dando el sentido 
normal a la serie numérica. 
 
Los niños acceden al dominio de la secuencia numérica en varios 
niveles, que para Fuson y Hall son los siguientes: (El número natural; 
secuencia numérica) 
 Nivel de cuerda: la sucesión comienza en uno, pero los términos 
parecen estar unidos (uno, dos, tres, cuatro, cinco,...) 
 Nivel de cadena irrompible: la sucesión comienza desde uno y lo 
términos están diferenciados. Es el caso más común. 
 Nivel de cadena rompible: a diferencia del anterior, la sucesión 
puede comenzar a partir de cualquiera de sus términos, aunque en 
sentido ascendente. 
 Nivel de cadena numerable: la sucesión se utiliza en procesos en los 
que se comienza por un término cualquiera, contando n a partir de él 
para dar otro término por respuesta (cuatro, cinco, seis, siete, ocho). 
 Nivel de cadena bidireccional: la sucesión puede recorrerse 
indistintamente en sentido ascendente o descendente, comenzando 
por un término cualquiera. 
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2.9.5. Noción de conjunto 
 
Según Tobon (2012) “es muy difícil definir lo que se entiende por 
conjunto. “Rey Pastor, dijo que la matemática futura será la ciencia de los 
conjuntos”; pero si se le preguntara qué expresa esa palabra conjunto, se 
veía en aprietos al querer dar una definición” (p. 86).  
 
Esta es la razón que impide intentarlo, y por la que se brindará 
solamente una descripción intuitiva del mismo. 
 
La palabra conjunto generalmente la asociamos con la idea de 
agrupar objetos, por ejemplo un conjunto de discos, de libros, de plantas de 
cultivo y en otras ocasiones en palabras como hato, rebaño, piara, 
parcelas, campesinado, familia, etc., es decir la palabra conjunto denota 
una colección de elementos claramente entre sí, que guardan alguna 
característica en común. Ya sean números, personas, figuras, ideas y 
conceptos. (Santizo García & Luis) 
 
Se puede definir como, un agrupamiento o colección de 
determinados objetos. Ya que un conjunto eta bien definido, si para todo 
objeto x se presentan sólo estas dos posibilidades: X pertenece al conjunto 
ó x no pertenece al conjunto 
 
2.10. La actitud del docente  
 
Según Córdova (2012) las actitudes que debe tener el docente de 
Educación Inicial para favorecer el desarrollo del pensamiento matemático 
en el niño son las siguientes:  
•  El docente tiene que crear un clima de confianza en el aula, que 
favorezca los aprendizajes, el niño tiene que sentirse acogido, 
aceptado, querido, ya que el amor es una necesidad básica en él. 
Una atmósfera afectiva en los niños dependerá de la relación 
docente – niño y niño – niño.  
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a)  Relación docente - niño: la actitud del docente tiene que ser de 
respeto, debe aceptar al niño tal y como es y además confiar en sus 
posibilidades, es el docente quien debe guiar y orientar a los niños 
para que construyan su propio conocimiento, para que resuelvan los 
problemas que se le presenten.  
 
b)  Relación niño – niño: el docente tiene que proponer actividades a los 
niños que promuevan las relaciones con sus demás compañeros.  
 
•  Estar en disposición de dar explicaciones claras, precisas y 
verdaderas a los niños, no hay que pensar o suponer que no 
entenderán o que ya está entendido todo.  
 
•  Acercarse al nivel del niño, para poder ayudarle a adquirir nuevos 
conocimientos. Los niños llevan conocimientos al aula, ellos no van 
vacíos de saber. Por otro lado hay que reconocer que los niños no 
solo aprenden de los adultos sino de los otros niños.  
 
•  Seleccionar y variar situaciones de aprendizaje, respetando los 
conocimientos del niño.  
 
•  Estar pendiente de los niños, para originar, en el momento oportuno, 
situaciones de conflicto que rompan el equilibrio y así ellos mismos 
empleen las estrategias que lo lleven a encontrar soluciones.  
 
•  No corregir errores sino más bien aceptarlos como parte de una 
etapa evolutiva.  
 
•  Animar a los niños, constantemente para solucionar las situaciones 
conflictivas que se le presenten.  
 
•  Organizar y planificar las clases de acuerdo a los intereses de los 
niños.  
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•  Motivar al niño a que experimente, relacione, compare, a que diga lo 
que él piensa.  
 
•  Realizar actividades acordes al nivel de pensamiento del niño y ser 
pacientes porque no todos los alumnos aprenderán al mismo ritmo y 
porque la construcción del pensamiento es lenta y laboriosa. Los 
problemas que se planteen deben ser extraídos de la vida cotidiana, 
no deben ser tan difíciles como para que el niño no los pueda 
resolver y lo hagan sentir que fracasó, ni tan sencillos que no lo 
lleven a centrar su atención en algo ni pensar en soluciones 
creativas.  
 
•  Ayudar al niño a tener ideas brillantes, muchos niños nos 
sorprenden con sus ideas agudas e ingeniosas en la resolución de 
diferentes propuestas. Es lo que llamamos ideas brillantes. El tener 
ideas brillantes es la esencia del desarrollo intelectual” (Dubovick, 
1994, citado por Córdova, p. 29). 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
- Análisis: es destacar los elementos básicos de una unidad de 
información, esto implica también compra, subrayar, distinguir, resaltar. 
- Aprendizaje: el aprendizaje se le puede considerar como un proceso 
de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 
adquisición de un nuevo conocimiento y habilidades o capacidades. 
- Calidad: Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 
confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 
- Capacidades: son los conocimientos y habilidades que tiene y 
desarrolla el estudiante para el logro del aprendizaje. 
- Clasificar: es disponer un conjunto de datos por clases o categorías. 
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- Cognición: el conocimiento y la capacidad de conocer. 
- Conjeturas: se refiere a una afirmación que se supone cierta, pero que 
no ha sido probada ni refutada hasta la fecha. 
- Creatividad: Es la facultad de crear o la capacidad de creación. 
Consiste en encontrar métodos u objetos para realizar  tareas nuevas o 
distintas, con la intensión  de satisfacer un propósito. 
- Decodificación: es la producción del nuevo texto en otro idioma. 
- Desafío: Acción y efecto de desafiar (retar, competir, provocar a 
alguien). 
- Enseñanza: son los conjuntos de conocimientos que serán transmitidos 
los alumnos. 
- Escritura: son los métodos, técnicas y procesos que emplearemos 
alternativas, considerando recursos adecuados a las sesiones para 
facilitar el aprendizaje. 
- Evaluación: es valorar la comparación ente un producto unos objetivos 
y un proceso. 
- Fijación: Hace que la libido se una fuertemente a personas o imagos, 
reproduzca un determinado modo de satisfacción. 
- Habilidades: capacidades y destrezas que poseen los alumnos para la 
lectoescritura. 
- Imaginación: Es aquella facultad de lamente que nos permite 
representar  en nuestras mentes las imágenes  de las cosas reales 
como de las ideales. 
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- Interpretación: es la atribución de un significado personal a los datos 
contenidos en la información que se recibe. 
- Matemática: es una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo el 
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas 
entre los entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). 
Mediante las matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el 
espacio y los cambios. Los matemáticos buscan patrones,  formulan 
nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática mediante 
rigurosas deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las 
definiciones apropiados para dicho fin. 
- Materiales educativos: constituyen elementos concretos, físicos que 
portan los mensajes a través de uno o más canales de comunicación y 
se utiliza en distintos momentos o fases del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Por tanto, el material educativo es un medio que sirve 
para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno 
adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar 
normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr.  
- Metodología: conjunto de procedimientos de investigación aplicable en 
la aplicación  de las estrategias metodológicas de la lectoescritura. 
- Motivación: son las actividades que realiza el maestro con el propósito 
de mantener la atención de los estudiantes. 
- Observación: es dar una dirección intencional a nuestra percepción. 
- Ordenar: es disponer de forma sistemática un conjunto de datos, a 
partir de un atributo determinado. Esto implica también reunir, agrupar, 
listar seriar. 
- Recurso: se entiende principalmente aquellos materiales y ayudas 
técnicas que compensan total o parcialmente las definiciones o 
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discapacidades del niño, ayudándolo a adaptarse el entorno escolar y a 
su vez adaptando al entorno escolar y a su vez adaptando la 
intervención educativa al niño. 
- Rendimiento escolar: se considera como el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación. 
- Representar: es la creación de nuevo o recreación personal, de unos 
hechos fenómenos, situaciones 
- Técnicas: conjunto de procedimientos que tienen como objetivo 
obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad podemos observar que la mecánica de enseñanza 
de los maestros sigue siendo tradicional, en todas las áreas en la cual se 
desempeñan, ya que no cuentan con materiales pedagógicos para el mejor 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Su estructura y diseño permite al estudiante el desarrollo de sus 
habilidades, la superación y el logro de un mejor aprendizaje. El uso 
adecuado de los materiales pedagógicos permite motivar e incentivar la 
curiosidad y satisfacer el conocimiento de los estudiantes con la finalidad 
de potenciar su aprendizaje. Los materiales pedagógicos ayudan al 
docente  brindando pautas para mejorar el desempeño en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Como es de conocimiento, nuestro país fue evaluado obteniendo 
pésimos resultados. En las pruebas del Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes, PISA 2009, en la cual participaron 65 países y 
donde el Perú se ubicó en el antepenúltimo lugar respecto al área de 
matemática, obteniendo 365 puntos. 
 
Los resultados que obtuvo nuestro país en dicha prueba PISA, 
constituye una importante información acerca de las dificultades y 
necesidades del sistema educativo, que deben ser consideradas para 
formular cualquier propuesta que apunte a una educación matemática de 
calidad. 
 
Los materiales pedagógicos son componentes de calidad, son 
elementos concretos físicos y simbólicos que portan mensajes 
pedagógicos. La docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos 
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para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 
sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 
aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, 
motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad 
de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones 
como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular las 
actividades de los educandos. 
 
De igual modo, la utilización de los materiales pedagógicos por parte 
de la docente permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, 
cultivar el poder de observación, cultivar el poder de exposición  creadora, 
cultivar el poder de comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer 
su comprensión y análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y 
creativo. 
 
En la actualidad en el área curricular de matemática se busca usar el 
conocimiento matemático para el desarrollo de habilidades de 
pensamientos, conceptos y estructuras, facilitar el pensamiento numérico, 
espacial y crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos descubran 
la utilidad social de las matemáticas y hacer de estas una actividad donde 
los alumnos y las profesoras disfruten de la misma con la utilización de los 
materiales pedagógicos. ¿Pero qué sucede cuando no hay un buen uso de 
los ellos?, el manejo de poco material pedagógico o el uso de material no 
pertinente, limitará el aprendizaje, es una situación que se vive diariamente 
en las instituciones educativas, dónde algunas se limitan al uso de las 
hojas de aplicación en desmedro de otros materiales que favorecen el 
aprendizaje en general y de manera muy especial cuando el aprendiz es un 
niño pequeño 
 
Para conocer en qué medida influye el adecuado uso de materiales 
pedagógicos en el aprendizaje del área de matemática realizaremos esta 
investigación observando y estudiando a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Niño Dios del Distrito de Santa Anita. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 
 
PG ¿Cómo el uso de materiales pedagógicos influye en el proceso de 
aprendizaje en el área curricular de matemática de los niños del aula 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial Niño Dios en Santa Anita 
- 2015? 
 
2.2.2. Problemas específicos:  
 
PE1 ¿Cómo el uso de materiales pedagógicos influye en el aprendizaje 
del número y relación del área curricular de matemática en los niños 
del aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial Niño Dios en 
Santa Anita - 2015? 
 
PE2 ¿Cómo el uso de materiales pedagógicos influye en el aprendizaje 
de geometría y medición del área curricular de matemática de los 
niños/niñas del aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial Niño 
Dios en Santa Anita - 2015?  
 
2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
2.3.1. Objetivo general:  
 
OG. Determinar si el uso de materiales pedagógicos influye en el proceso 
de aprendizaje en el área curricular de matemática en los niños del 
aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial Niño Dios en Santa 
Anita – 2015. 
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2.3.2. Objetivos específicos: 
 
OE1   Identificar si el uso de materiales pedagógicos influye en el 
aprendizaje del número y relación del área curricular de matemática 
en los niños del aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Niño Dios en Santa Anita – 2015.  
 
OE2 Determinar si  el uso de materiales pedagógicos influyen en el 
aprendizaje de geometría y medición del área curricular de 
matemática de los niños/niñas del aula de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Niño Dios en Santa Anita – 2015. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 




En el presente trabajo de investigación se contrastará de variables y 
tendrá un valor teórico en el momento que explique la relación de las 
variables y llene el vacío respecto al problema que se formuló para la 
investigación, respecto al uso de materiales pedagógicos y el aprendizaje 
en el área curricular de matemática en los estudiantes del ciclo inicial. 
 
Importancia metodológica  
 
Nuestro trabajo de investigación tiene un aporte metodológico 
importante porque los métodos, técnicas y procedimientos que se aplicaron 
en el desarrollo de esta investigación se pueden aplicar a otras 
investigaciones similares, orientados a mejorar el proceso de enseñanza 
del área de matemática en el aula de 5 años de la Institución Educativa 





Pedagógicamente es importante porque los resultados pueden servir 
a los docentes de todo el país que se interesen en mejorar el uso de los 
materiales pedagógicos en los niños en función de la efectividad en la 
aplicación del currículo y de manera especial en la matemática. 
 
2.4.2. Alcances de la investigación  
 
Los alcances de nuestra investigación serán de gran utilidad para los 
niños de 5 años de la I.E.P. "Niño Dios" del Distrito de Santa Anita, y para 
aquellas instituciones que poseen características similares.  
   
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Las investigaciones sociales como la nuestra tienen limitaciones en 
la validez de sus resultados, porque servirán de referente a las instituciones 
educativas que presenten condiciones parecidas a la de nuestro estudio, 
teniendo en cuenta que la muestra ha sido designada de manera 
intencional, porque tenemos acceso a ella.   
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CAPÍTULO III 
DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis general  
 
HG El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje del área de matemática en los alumnos de 5 años de 
nivel inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios – Santa 
Anita. 
 
3.1.2. Hipótesis específica  
 
HE1 El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje de número y relaciones del área curricular de 
matemática en los alumnos de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Particular Niño Dios de Santa Anita. 
 
HE2 El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje de geometría y medición del área curricular de 
matemática en los alumnos de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Particular Niño Dios de Santa Anita. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
- Variable 1 
El Uso de materiales pedagógicos 
 
- Variable 1 




Operacionalización de variables   
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable 1°: 









 Utiliza materiales pedagógicos 
modelos de cuentos y fábulas 
Símbolos 
visuales 
 Utiliza materiales pedagógicos 
observando un video. 
Variable 2°: 
Y: Aprendizaje en 




 Logro de aprendizajes en las 
capacidades y actitudes  
Geometría y 
medición 
 Logro de aprendizajes en las 




3.3.1. Tipo de investigación 
 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según 
Bernal (2006): 
 
El enfoque cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la 
medición de las características de los fenómenos sociales, lo 
cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 
Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
  
Asimismo esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, 
según Bernal (2006) es descriptiva “aquella en que se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 
112), asimismo este mismo autor afirma que es correlacional porque “tiene 
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el propósito de mostrar o examinar la relación entre variables o resultados 
de variables” (p. 113). 
 
3.3.2. Método de investigación 
 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste 
según Bernal (2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 
hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 
los hechos” (56). 
 
Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se 
contrastarán, y deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen 
conclusiones que se confrontan. 
 
3.3.3. Diseño de investigación 
 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales 
transversales correlaciónales, según Carrasco (2009), “las variables 
carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni mucho 
menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71).   
 
Asimismo Carrasco (2009) afirma que: “tienen la particularidad de 
permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y 
fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia” (p.73). 
 
Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque 
no se manipula ninguna variable y transversal porque se tomará datos de la 
muestra en su estado actual y correlacional porque se busca determinar el 
grado de relación entre la variable uso de materiales pedagógicos y 
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aprendizaje del área curricular de matemática. 
 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
   Ox  
 
     M  r     
 




M = Muestra 
Ox = Observación de la variable 1: Uso de materiales pedagógicos 
Oy = Observación de la variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
r = relación entre las variables. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
  
3.4.1. Población   
 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de 
todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 
espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 
 
En tanto, la población está constituida por los 116 niños de la I.E.P. 
Niño Dios del Distrito de Santa Anita.    
 
3.4.2. Muestra  
 
La muestra según Carrasco (2009), “es una parte o fragmento 
representativo de la población, cuyas características esenciales son las de 
ser objetiva y relejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos 
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en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman 
dicha población” (p. 237) 
 
La muestra es no probabilística, según Carrasco (2009) “en este tipo 
de muestras, no todos los elementos de la población tiene la probabilidad 
de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237).  
 
De la misma forma se afirma que el muestreo es el no probabilístico 
intencional, según Carrasco (2009) “es aquella que el investigador 
selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática” (p. 237) 
 




Distribución de la muestra  
Aula N° de estudiantes 
Aula A 18 
Aula B 18 
Aula C 18 
TOTAL 54 


























DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación  
 
a) Ficha de observación sobre uso de materiales pedagógicos 
 
Para medir la variable 1 (Uso de materiales pedagógicos), se elaboró un 
Ficha de observación, el cual está dirigida a los alumnos de 5 años de nivel 




La presente Ficha de observación es parte de este estudio que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del nivel de percepción del 
Uso de materiales pedagógicos en los alumnos de 5 años de nivel inicial de 
la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
Carácter de aplicación 




La Ficha de observación consta de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene 
dos posibilidades de respuesta: Si (1)  y No (0).  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el Uso de materiales pedagógicos son las 
siguientes: 
a) Experiencias directas 
b) Experiencias artificiales 
c) Símbolos visuales  
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Tabla 3 
Tabla de especificaciones para la ficha de observación del uso de materiales 
pedagógicos 
Dimensiones 
Estructura de la Ficha de observación 
Porcentaje 
Ítems Total 
Experiencias directas  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15 
15 65% 
Experiencias artificiales 16,17,18,19,20 5 22% 
Símbolos visuales 21,22,23 3 13% 
Total ítems 23 100% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos de la ficha de observación del uso de materiales pedagógicos 
Niveles Malo Regular Bueno 
Experiencias directas  0 – 5 6 – 10 11 – 15 
Experiencias artificiales 0 – 2 3 – 4 5 
Símbolos visuales 1 2 3 
Uso de materiales pedagógicos 0 – 8 9 – 15 16 – 23 
 
b) Ficha de observación sobre el Proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática   
 
Para medir la variable 2 (Proceso de aprendizaje en el área curricular de 
matemática), se elaboró un ficha de observación del proceso de 
aprendizaje en el área curricular de matemática , el cual está dirigida a los 
alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios, éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
La presente ficha de observación es parte de este estudio que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del nivel de percepción de la 
Proceso de aprendizaje en el área curricular de matemática en los alumnos 
de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
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Carácter de aplicación 




La Ficha de observación consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene 
dos posibilidades de respuesta: Si (1)  y No (0).  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la ficha de observación del proceso de 
aprendizaje en el área curricular de matemática  son las siguientes: 
a) Geometría y medición 
b) Número y relación 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para la ficha de observación de proceso de aprendizaje 





Geometría y medición 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 50% 
Número y relación 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 11 50% 
Total ítems 22 100% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos de la ficha de observación de proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática  
Niveles Inicio Proceso 
Logro 
previsto 
Geometría y medición 0 – 4 5 – 7 8 – 11  
Número y relación 0 – 4 5 – 7 8 – 11  
Aprendizaje en el área 
curricular de matemática  
0 – 7 8 – 15 16 – 22  
Fuente: Ficha de observación de aprendizaje en el área curricular de matemática  
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4.1.2. Validez de los instrumentos  
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la 
Ficha de observación sobre uso de materiales pedagógicos. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 
contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 
sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos 
de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento 
cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la ficha de observación sobre uso de materiales pedagógicos. 
El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el 
puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se 
consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que la Ficha de 
observación sobre uso de materiales pedagógicos, reunía la categoría de 




Validez de contenido por juicio de expertos de la ficha de observación 
sobre uso de materiales pedagógicos 
EXPERTOS 
Uso de materiales 
pedagógicos 
María Luisa Cajo Salvador 80% 
Abel Palomino Orizano 80% 
Graciela Victoria Huatuco Maldonado 90% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  83.33% 
Fuente: Anexo Nº 04 
Elaborado por Lucy Esther Barrera Machado. 
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b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la 
Ficha de observación sobre el proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 
contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 
sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos 
de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento 
cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la ficha de observación sobre proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador 
de que la Ficha de observación sobre el proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos de la ficha de observación 
sobre proceso de aprendizaje en el área curricular de matemática  
EXPERTOS 
Proceso de aprendizaje en el 
área curricular de matemática 
María Luisa Cajo Salvador 80% 
Abel Palomino Orizano 80% 
Graciela Victoria Huatuco Maldonado 90% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  83.33% 
Fuente: Anexo Nº 04 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 
ser comprendidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la Proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática  de los niños de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la Ficha 
de observación sobre Uso de materiales pedagógicos y la Ficha de 
observación del Proceso de aprendizaje en el área curricular de 
matemática  obtuvo el valor de 94%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una Excelente validez. 
  
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad 
de un instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 
una o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes 
periodos de tiempo” (p. 339). 
 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el 
procedimiento de consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 
20. En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el instrumento tiene 
preguntas con dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de 
confiabilidad Kuder Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que es 
el indicador más frecuente de análisis.  
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Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala 
analizando la correlación media de una variable con todas las demás que 
integran dicha escala; para ello los ítems son con opciones en escala 
binomial.  
 
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario 
realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de 
estudio, un total de 10 niños. 
 




Criterio de confiabilidad valores  
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 












Uso de materiales pedagógicos 10 23 0.973 
Aprendizaje en el área curricular de 
matemática 
10 22 0.962 
 
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 

2




Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el 
instrumento de la variable La hora del juego libre en los sectores presentó 
una fiabilidad de 0,973, y la variable desarrollo de la creatividad presentó 
una fiabilidad de 0.962 como ésta se acerca a 1 se demuestra que el 
instrumento tiene fuerte confiabilidad.  
 
4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Ficha de observación de uso de materiales pedagógicos, constituido 
por 20 ítems, dirigido a los niños,  para conocer las características 
de la variable 1 (uso de materiales pedagógicos). 
b. Ficha de observación para proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática, constituido por 23 ítems, dirigido al 
personal administrativo,  para conocer las características de la 
variable 2 (proceso de aprendizaje en el área curricular de 
matemática). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 
datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho 
de Spearman), mediante el software estadístico SPSS 20. 
 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 
rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 
como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo  
 
4.3.1.1. Niveles de la variable Uso de materiales pedagógicos 
 
Tabla 12 





Relativa (%)  
Adecuado 16 - 23 46 85,2% 
Poco adecuado 9 - 15 6 11,1% 
Inadecuado 0 - 8 2 3,7% 
Total  54 100.0% 
 
 
Figura 1. Uso de materiales pedagógicos 
 
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 54 niños, el 85.2% (46) realiza un 
uso adecuado de materiales pedagógicos, el 11.1% (6) realiza un uso poco 
adecuado de materiales pedagógicos, el 3.7% (2) realiza un uso 
inadecuado de los materiales pedagógicos. 
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Tabla 13 





Relativa (%)  
Adecuado 11 - 15 46 85,2% 
Poco adecuado 6 - 10 6 11,1% 
Inadecuado 0 - 5 2 3,7% 
Total  54 100.0% 
 
 
Figura 2. Experiencias directas 
 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 54 niños, el 85.2% (46) realiza un 
uso adecuado de materiales pedagógicos en la dimensión experiencias 
directas, el 11.1% (6) realiza un uso poco adecuado de materiales 
pedagógicos en la dimensión experiencias directas, el 3.7% (2) realiza un 









Relativa (%)  
Adecuado 11 - 15 39 72,2% 
Poco adecuado 6 - 10 13 24,1% 
Inadecuado 0 - 5 2 3,7% 
Total  54 100.0% 
 
 
Figura 3. Experiencias artificiales 
 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 54 niños, el 72.2% (39) realiza un 
uso adecuado de materiales pedagógicos en la dimensión experiencias 
artificiales, el 24.1% (13) realiza un uso poco adecuado de materiales 
pedagógicos en la dimensión experiencias artificiales, el 3.7% (2) realiza un 









Relativa (%)  
Adecuado 3 48 88,9% 
Poco adecuado 2 4 7,4% 
Inadecuado 1 2 3,7% 
Total  54 100.0% 
 
 
Figura 4. Símbolos visuales 
 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 54 niños, el 88.9% (48) realiza un uso 
adecuado de materiales pedagógicos en la dimensión símbolos visuales, el 7.4% 
(4) realiza un uso poco adecuado de materiales pedagógicos en la dimensión 
símbolos visuales, el 3.7% (2) realiza un uso inadecuado de los materiales 
pedagógicos en la dimensión símbolos visuales. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Proceso de aprendizaje en el área curricular 
de matemática  
 
Tabla 16 





Relativa (%)  
Logro previsto 16 – 22 46 85,2% 
Proceso 8 – 15 6 11,1% 
Inicio 0 – 7 2 3,7% 
Total  54 100.0% 
 
 
Figura 5. Proceso de aprendizaje en el área curricular de matemática  
 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 54 niños el 85.2% (46) de los niños tiene 
un logro previsto en su proceso de aprendizaje en el área curricular de 
matemática, el 11.1% (6) tiene en proceso su proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática y el 3.7% (2) tiene en inicio su proceso de aprendizaje 
en el área curricular de matemática. 
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Tabla 17 





Relativa (%)  
Logro previsto 8 – 11 48 88,9% 
Proceso 5 – 7 4 7,4% 
Inicio 0 – 4 2 3,7% 
Total  54 100.0% 
 
 
Figura 6. Geometría y medición 
 
La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 54 niños, el 88.9% (48) de los 
niños tiene un logro previsto en su proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática dimensión geometría y medición, el 7.4% (4) tiene 
en proceso su proceso de aprendizaje en el área curricular de matemática 
dimensión geometría y medición y el 3.7% (2) tiene en inicio su proceso de 









Relativa (%)  
Logro previsto 8 – 11 49 90,7% 
Proceso 5 – 7 3 5,6% 
Inicio 0 – 4 2 3,7% 




Figura 7. Número y relación 
 
La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 54 niños, el 90.7% (49) de los 
niños tiene un logro previsto en su proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática dimensión número y relación, el 5.6% (3) tiene en 
proceso su proceso de aprendizaje en el área curricular de matemática 
dimensión número y relación y el 3.7% (2) tiene en inicio su proceso de 
aprendizaje en el área curricular de matemática dimensión número y 
relación. 
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4.3.2. Nivel inferencial  
 
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 
como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de 
bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi 




Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  




Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
Hipótesis es Shapiro-Wilk  
 
Tabla 19 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Uso de materiales pedagógicos 0,324 54 0,000 
Aprendizaje en el área curricular de 
matemática  
0,286 54 0,000 
 
 PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,033 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se 
cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
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afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de la Ficha de observación 
de Uso de materiales pedagógicos 
 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la Ficha de observación de Uso de 
materiales pedagógicos se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una 
media de 20.91 y una desviación típica de 3.93, asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta 
un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de 




Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de ficha de observación de 
Proceso de aprendizaje en el área curricular de matemática  
 
Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la ficha de observación de Proceso de 
aprendizaje en el área curricular de matemática  se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 19.81 y una desviación típica de 3.371. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la 
curva normal, considerada como una curva platicurtica. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 
nivel de la Ficha de observación de Uso de materiales pedagógicos como 
la Ficha de observación de Proceso de aprendizaje en el área curricular de 
matemática , por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
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puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, 
para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado 
(relación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
4.3.2.2. Prueba de hipótesis 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 
prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 




El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje del área de matemática en los alumnos de 5 años de nivel 
inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso de materiales pedagógicos no influyen significativamente en el 
aprendizaje del área de matemática en los alumnos de 5 años de nivel 
inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje del área de matemática en los alumnos de 5 años de nivel 
inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 20 
Tabla de contingencia Uso de materiales pedagógicos * Proceso de aprendizaje 
en el área curricular de matemática  
 
n % n % n % n %
Adecuado 0 0.0% 0 0.0% 46 85.2% 46 85.2%
Poco adecuado 0 0.0% 6 11.1% 0 0.0% 6 11.1%
Inadecuado 2 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.7%
Total 2 3.7% 6 11.1% 46 85.2% 54 100.0%
Chi cuadrado = 108.00              gl = 4             p = 0.000 < 0.05
Rho de Spearman = 0.962
Uso de materiales 
pedagógicos
Inicio Proceso TotalLogro previsto
Aprendizaje en el área curricular de matemática
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 20 se puede observar que el 85.2% de los niños que realizan un 
uso adecuado de los materiales pedagógicos también tienen un logro 
previsto su aprendizaje en el área curricular de matemática, por otro lado el 
05.0
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11.1% de los niños que realiza un uso poco adecuado de los materiales 
pedagógicos también tiene en proceso su aprendizaje en el área curricular 
de matemática, otro 3.7% de los niños realiza un uso inadecuado de los 
materiales pedagógicos también tienen en inicio su aprendizaje en el área 
curricular de matemática. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 108 
X2TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 108  > 16.919 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Los materiales pedagógicos 
influyen significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los 
alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Uso de materiales pedagógicos está 
relacionado directamente con el Proceso de aprendizaje en el área 
curricular de matemática, es decir que a mayores niveles del uso de 
materiales pedagógicos existirán mayores niveles de Proceso de 
aprendizaje en el área curricular de matemática, además según la 
correlación de Spearman de 0.916  representan ésta una correlación 
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positiva fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0.925 por lo tanto existe una varianza compartida del 92.5% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 10. Diagrama de dispersión Uso de materiales pedagógicos vs Proceso 
de aprendizaje en el área curricular de matemática   
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: el uso de materiales pedagógicos influyen 
significativamente en el aprendizaje del área de matemática en los alumnos 





HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje de número y relaciones del área curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso de materiales pedagógicos no influye significativamente en el 
aprendizaje de número y relaciones del área curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje de número y relaciones del área curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 21 
Tabla de contingencia Uso de materiales pedagógicos * Aprendizaje de número y 
relaciones  
n % n % n % n %
Adecuado 0 0.0% 0 0.0% 46 85.2% 46 85.2%
Poco adecuado 0 0.0% 3 5.5% 3 5.6% 6 11.1%
Inadecuado 2 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.7%
Total 2 3.7% 3 5.5% 49 90.8% 54 100.0%
Chi cuadrado = 79.347              gl = 4             p = 0.000 < 0.05
Rho de Spearman = 0.932
Uso de materiales 
pedagógicos
Inicio Proceso TotalLogro previsto
Aprendizaje de número y relación
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 21 se puede observar que el 85.2% de los niños que realizan un 
uso adecuado de los materiales pedagógicos también tienen un logro 
previsto su aprendizaje de número y relaciones en el área curricular de 
matemática, por otro lado el 5.5% de los niños que realiza un uso poco 
adecuado de los materiales pedagógicos también tiene en proceso su 
aprendizaje de número y relaciones en el área curricular de matemática, 
otro 3.7% de los niños realiza un uso inadecuado de los materiales 
pedagógicos también tienen en inicio su aprendizaje de número y 
relaciones en el área curricular de matemática. 
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Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 79.347 
X2TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 79.347 > 16.919 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Los materiales pedagógicos 
influyen significativamente en el aprendizaje de número y relaciones del 
área curricular de matemática en los alumnos de 5 años de nivel inicial de 
la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Uso de materiales pedagógicos está 
relacionado directamente con el Aprendizaje de número y relaciones, es 
decir que a mayores niveles del uso de materiales pedagógicos existirán 
mayores niveles de Aprendizaje de número y relaciones, además según la 
correlación de Spearman de 0.932 representan ésta una correlación 
positiva fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0.869 por lo tanto existe una varianza compartida del 86.9% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 11. Diagrama de dispersión Uso de materiales pedagógicos vs Aprendizaje 
de número y relaciones   
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: El uso de materiales pedagógicos influyen 
significativamente en el aprendizaje de número y relaciones del área 
curricular de matemática en los alumnos de 5 años de nivel inicial de la 
Institución Educativa Particular Niño Dios. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje de geometría y medición del área curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso de materiales pedagógicos no influye significativamente en el 
aprendizaje de geometría y medición del área curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje de geometría y medición del área curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Particular 
Niño Dios. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 22 
Tabla de contingencia Uso de materiales pedagógicos * Aprendizaje de geometría 
y medición  
n % n % n % n %
Adecuado 0 0.0% 1 1.9% 45 83.3% 46 85.2%
Poco adecuado 0 0.0% 3 5.6% 3 5.6% 6 11.2%
Inadecuado 2 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.7%
Total 2 3.7% 4 7.5% 48 88.9% 54 100.1%
Chi cuadrado = 71.755              gl = 4             p = 0.000 < 0.05
Rho de Spearman = 0.886
Uso de materiales 
pedagógicos
Inicio Proceso TotalLogro previsto
Aprendizaje de geometría y medición
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 22 se puede observar que el 83.3% de los niños que realizan un 
uso adecuado de los materiales pedagógicos también tienen un logro 
previsto su aprendizaje de geometría y medición en el área curricular de 
matemática, por otro lado el 5.6% de los niños que realiza un uso poco 
adecuado de los materiales pedagógicos también tiene en proceso su 
aprendizaje de geometría y medición en el área curricular de matemática, 
otro 3.7% de los niños realiza un uso inadecuado de los materiales 
pedagógicos también tienen en inicio su aprendizaje de geometría y 
medición en el área curricular de matemática. 
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Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 71.755 
X2TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 71.755 > 16.919 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: El uso de materiales 
pedagógicos influye significativamente en el aprendizaje de geometría y 
medición del área curricular de matemática en los alumnos de 5 años de 
nivel inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Uso de materiales pedagógicos está 
relacionado directamente con el Aprendizaje de geometría y medición, es 
decir que a mayores niveles del uso de materiales pedagógicos existirán 
mayores niveles de Aprendizaje de geometría y medición, además según la 
correlación de Spearman de 0.886 representan ésta una correlación 
positiva fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0.785 por lo tanto existe una varianza compartida del 78.5% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Uso de materiales pedagógicos vs Aprendizaje 
de geometría y medición   
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: El uso de materiales pedagógicos influye 
significativamente en el aprendizaje de geometría y medición del área 
curricular de matemática en los alumnos de 5 años de nivel inicial de la 
Institución Educativa Particular Niño Dios. 
 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego del análisis de los resultados, se halló que el uso de 
materiales pedagógicos influye significativamente en el aprendizaje del 
área de matemática en los alumnos de 5 años de nivel inicial de la 
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Institución Educativa Particular Niño Dios – Santa Anita, al respecto Villalta 
(2011) en su tesis titulada “Elaboración de material didáctico para mejorar 
el aprendizaje en el área de matemáticas con los niños del séptimo año de 
educación básica de la escuela “ Daniel Villagómez ”, parroquia Tayuza, 
Cantòn, concluyó que los niños han tenido bajo rendimiento por que el 
profesor no utiliza material didáctico y dicen que les gustaría utilizar ya que 
así la clase sería más entendible. El trabajo colaborativo con este material 
contribuirá a mejorar su rendimiento escolar, promoviendo el mejoramiento 
de la autoestima de cada niño y niña y su valoración del otro por medio de 
trabajos grupales. Esto significa una alta motivación por seguir 
desarrollando destrezas y a utilizar este tipo de recurso para recordar 
conocimientos adquiridos. 
 
De la misma forma Aguilar y Vinício (2011) en su tesis sobre “La  
importancia de los recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de matemáticas”, donde concluye que los recursos 
didácticos aportan al proceso de enseñanza aprendizaje; más aún, cuando 
estos se adaptan a los bloques curriculares que están contemplados en la 
nueva planificación.  
 
Resultados similares halló, De Rincón, A. (2010) en su tesis: 
“Importancia del material didáctico en el proceso matemático de educación 
Preescolar”, donde halló que el material didáctico favorece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar 
la concentración, permitiendo control sobre sí mismo. El material didáctico 
estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 
adquisición de las habilidades y destrezas. El material didáctico pone a 
prueba los conocimientos, en un ambiente lúdico, de manera favorable y 
satisfactoria en los niños y las niñas.  
 
Por otro lado se halló que el uso de los materiales pedagógicos 
influyen significativamente en el aprendizaje de número y relaciones del 
área curricular de matemática en los alumnos de 5 años del nivel inicial de 
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la Institución Educativa Particular Niño Dios de Santa Anita, al respecto 
Freire, J. (2010), realizó la investigación; Importancia del material didáctico 
en el proceso enseñanza-aprendizaje del centro educativo particular nuevo 
milenio del cantón Cevallos, en el año 2010 en donde concluyó que el uso 
de material didáctico es de vital importancia en el proceso  enseñanza- 
aprendizaje del centro educativo particular nuevo milenio del Canton 
Cevallos. El 100% de los docentes conoce sobre la importancia del material 
didáctico  ya que es mediante el cual se produce el aprendizaje 
significativo, es un medio que puede utilizarse en la educación escolar para 
estimular la actividad interna directamente por parte  del alumno,  que ha 
de  establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya 
disponibles en su estructura cognitiva, en los aspectos curriculares de 
nuestro contexto educativo.  
 
Resultados similares se hallaron en el estudio de Hernández y 
Suarez (2013), en sus tesis sobre el “Material didáctico concreto sobre 
aprendizaje de fracciones matemáticas en estudiantes del sexto grado de 
educación inicial de la institución educativa N° 2028 del distrito de San 
Martín de Porres”, donde concluyeron que existen diferencias significativas 
en el aprendizaje de las fracciones matemáticas del grupo de control y el 
grupo experimental después de aplicar Material  Didáctico concreto en 
estudiantes del 6to grado de educación inicial de la Institución Educativa N° 
2028 del distrito de San Martín de Porres. Además se concluye que la 
aplicación del material concreto mejora significativamente el aprendizaje de 
las fracciones matemáticas en los estudiantes del 6to grado de Educación 
Inicial de la Institución Educativa N° 2028.  
 
Por último se halló que el uso de los materiales pedagógicos influyen 
significativamente en el aprendizaje de geometría y medición del área 
curricular de matemática en los alumnos de 5 años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Particular Niño Dios de Santa Anita, al respecto León 
y Mendoza (2013), estudió sobre la Importancia de los materiales 
pedagógicos para la resolución de problemas de adición, en niños y niñas 
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del 1er grado C de la Institución Educativa 0083 “San Juan Macías” San 
Luis 2012 donde demostrando que el uso de materiales pedagógicos 
mejora la resolución de problemas de adición en los niños y niñas de la I.E. 
0083 “San Juan Macías” – San Luis 2012, demostrando la significatividad 
de su investigación. 
 
Resultados similares se hallaron en el estudio de De Oria, M. y Pita, 
K. (2011) quien en su tesis sobre la Influencia del uso del material didáctico 
en el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños de 5 
años de edad de la Institución Educativa N° 1683 Mi Pequeño Mundo del 
distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, logro concluir que el nivel 
de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de Lógico 
Matemático según el pre test determinó un bajo rendimiento. Se ha 
demostrado que el uso del material didáctico si influyó significativamente en 
el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños de 5 años edad. Se ha 
determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del 
programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes 








Luego del análisis de los resultados se concluyó que:  
 
Primera: El uso de materiales pedagógicos influye significativamente en el 
aprendizaje del área de matemática en los alumnos de 5 años de nivel 
inicial de la Institución Educativa Particular Niño Dios – Santa Anita 
(Chi cuadrado = 108, p = 0,000 < 0.05 altamente significativo y Rho de 
Spearman = 0.962, correlación positiva fuerte). 
 
Segunda: El uso de materiales pedagógicos influyen significativamente en el 
aprendizaje de número y relaciones del área curricular de matemática 
en los alumnos de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Particular Niño Dios de Santa Anita (Chi cuadrado = 79.347, p = 0,000 
< 0.05 altamente significativo y Rho de Spearman = 0.932, correlación 
positiva fuerte). 
 
Tercera: El uso de materiales pedagógicos influyen significativamente en el 
aprendizaje de geometría y medición del área curricular de matemática 
en los alumnos de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Particular Niño Dios de Santa Anita (Chi cuadrado = 71.755, p = 0,000 





Primera: Se debe implementar el uso de materiales pedagógico específicos en 
el currículo como modelo de enseñanza de la matemática en la 
educación inicial, así como a los docentes se les sugiere incorporar en 
sus sesiones de clase ésta herramienta novedosa de enorme utilidad 
en el aprendizaje y que es motivante para el estudiante. 
 
Segunda: Considerando que la mayoría de estudiantes tienen rechazo a la 
matemática, el uso de materiales didácticos constituye en una 
alternativa para incrementar el nivel del logro en el área de matemática.  
 
Tercera:  Considerando que el grupo experimental tuvo mejor resultado en el 
aprendizaje de la matemática con el uso de materiales pedagógicos, se 
recomienda el uso en el aula, y también orientar a los padres de familia 
sobre su uso en la casa. 
 
Cuarta:    Se sugiere a los docentes, en base a los resultados obtenidos y 
demostrando la utilidad de los materiales pedagógicos, que realicen la 
presentación de la matemática de forma atractiva y lúdica, y no, como 
venía siendo tradicional, de forma verbal y abstracta al final de curso y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: USO DE LOS MATERIALES PEDAGÓGICOS Y EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA EN EL AULA DE 5 
AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “NIÑO DIOS” SANTA ANITA, 2015. 




PROCESO DE DATOS 
ESTADISTICOS 
General 
 ¿Cómo  el uso de 
materiales pedagógicos 
influyen en el proceso de 
aprendizaje en el área 
curricular de matemática de 
los niños del aula de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial Niño Dios? 
 
Específicos 
1. ¿Cómo el uso de 
materiales pedagógicos 
influyen en el aprendizaje 
del número y relación del 
área curricular de 
matemática en los niños 
del aula de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial Niño Dios? 
 
 
2. ¿Cómo el uso de 
materiales pedagógicos 
influyen en el aprendizaje 
de geometría y medición 
del área curricular de 
matemática de los 
niños/niñas del aula de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Niño 
Dios? 
General 
 Determinar si el uso de 
materiales pedagógicos 
influyen en el proceso de 
aprendizaje en el área 
curricular de matemática 
en los niños del aula de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Niño Dios  
 
Específicos 
1. Identificar si el uso de 
materiales pedagógicos 
influyen en el 
aprendizaje del número 
y relación del área 
curricular de 
matemática en los niños 
del aula de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial Niño Dios. 
 
2. Determinar si el uso de 
materiales pedagógicos 
influyen en el 
aprendizaje de 
geometría y medición 
del área curricular de 
matemática de los 
niños/niñas del aula de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial Niño 
Dios. 
General 
El uso de materiales 
pedagógicos influyen 
significativamente en el 
aprendizaje del área de 
matemática en los alumnos 
de 5 años de nivel inicial de 
la Institución Educativa 
Particular Niño Dios 
 
H. Específicos. 
H1: El uso de materiales 
pedagógicos influyen 
significativamente en el 
aprendizaje de número y 
relaciones del área 
curricular de matemática en 
los alumnos de 5 años del 
nivel inicial de la Institución 
Educativa Particular Niño 
Dios de Santa Anita. 
 
H2: el uso de materiales 
pedagógicos influyen 
significativamente en el 
aprendizaje de geometría y 
medición del área curricular 
de matemática en los 
alumnos de 5 años del nivel 
inicial de la Institución 















• De diversos y 
múltiples usos  
 
Variable y: 
• Aprendizaje en el 




 Logro de 










METODO: Hipotético – 
deductivo 
 
DISEÑO: No experimental 
– transversal - correlacional 
 
DISEÑO: 
             Ox 
 
M     
 
 
              Oy 
POBLACION: Está 
constituida por los 134 
niños de la   I.E.P. NIÑO 
DIOS del Distrito de Santa 
Anita.    
MUESTRA:  Está 
conformada por 54 niños 
de 5 años de la I.E.P “Niño 
Dios” 
• La ficha de 
observación y la 
entrevista para la 
profesora. 
 
• El registro del 
nivel de logro de 
los alumnos en el 
área de 
matemática.   
 
Correlación r de 
Pearson 
 












OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable 1°: 
X: Uso de materiales 
pedagógicos 
Experiencias directas  Utiliza materiales pedagógicos de su vivencia diaria. 
Experiencias artificiales 
 Utiliza materiales pedagógicos modelos de cuentos 
y fábulas 
Símbolos visuales 
 Utiliza materiales pedagógicos observando un 
video. 
Variable 2°: 
Y: Aprendizaje en el área 
curricular de matemática 
Número y relación 
 Logro de aprendizajes en las capacidades y 
actitudes  
Geometría y medición 
 Logro de aprendizajes en las capacidades y 
actitudes 
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